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E L  POPULAR
Es el periédlcode mayor cMaciin
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
rrípntp__ntip hdia ni mnr Rnhp.rhin v  [Nuevo invento de Edison
LA FABRIL MALAGUEÑA
rriente— que bája  al ar, soberbio 
despenado?— ¿Quién un pefíascp sos' 
tener prudente— de la cima de un moh-: 
te desgiajado?— Pues todo fácil de pa­
rar, se m ira— más que de... Maura la  
soberbia ira— »y perdonen esta ultima 
y pequeña innovación del verso final.
Es' indudable que esta octava calde- 
roi[^ana viene que ni pintiparada para
e^'gran Maura. El vaíe inmortal pre- 
La Fábrica, de mosaieó_stídr&ulicos l^ intió á este mónstruo de la política




opína-B,aldosas de alto y-bajo relieve para 
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de o b je t 0  de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento porüand y ĉ Ves hi­
dráulicas. , .
Se recomienda al público no confa^.da mis 
artículos patentados, con otra» imanaciones 
hechas por algunos fabricantes, 1«^  cuales 
distan mucho en belleza, calidad y/ colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. /
Exposición Marqués de Lariosi l2.
Fábrica Puerto, 2 .- '•AÍÁ¿AG/Xi '
peñasco reaccionario que se desgaja 
desde las alturas del poder de la mo­
narquía vaticanista y ultramontana pa­
ra aplastar la libertad, la justicia y el 
derecho.
J o sé  c i n t o r a .
» ■
D E  H IG IE N E
L a  “ g p i p p e , ,
Se algiiUa u n a  
de la  V icto p ia ,,
¿ s a .  C a l l e  
t i i m .  1 0 4 .
Hay que re co n o ^ r  y declarar que 
Maura no es un político platónico ó so­
lamente egoísta, dual hay muchos, que 
sienten tibiameny!^ las ideas y se sirven 
de ellas para Ityninico que juzgan prác­
tico: para su p/oyechp.
No; Maura A o  es de estos, se dife­
rencia bastante de esos políticos al uso; 
él es un h o d b re  batallador, activo; cree 
que las ideas no sólo sirven para pro­
fesarlas y/practicarlas, sino para impo­
nerlas de/cualquier modo, sino se pue­
de por la  persuasión porcia*fuerza. E>e 
ahi es^'a^ctitüd agresiva y procaz suya 
cada vfez que se encuentra en el poder.
No/parece más sino que,lp ,'4nÍco que 
le in su lsa  á tomar las riendas del Go­
bierno es la nostalgia de la lucha, de la 
batalla; por eso á todas horas, con to­
dos'sus actos las provoca, incitando al 
adversario con ataques á los que éste 
no tiene más remedio que, responder.
Su prurito cuandó él'ní'anda es que 
no haya paz. ni tranquilidad en el país; 
sus delicias gubernamentales consisten 
en que siempre, cuando menos, estén 
dos ó tres poblaciones entregadas á la 
revuelta, al desorden y al motín; y 
cuando esto no ocurre parece que le 
falta algo, se figura que todo el mundo 
ignora ó na se da cuenta de qtíe • él, 
Maura, manda en España; por eso 
cuando esas revueltas y desórdenes no 
ocurren, él mismo busca ó inventa pre­
textos y motivos para provocarlos,cuan- 
do no lo puede hacer en Madrid por 
que la ocasión no se ofrece ó las cir­
cunstancias no son propicias, lo hace 
en otra cualquier parte. Ahora su mira­
da de águila se ha fijado en Valencia y 
allí quiere que se encienda la primera 
hoguera de las enconadas discordias 
políticas para que el mundo note y ad­
vierta que el gran Maura gobierna. Pero 
no repara que de esa hoguera encendida 
osadamente en Valencia pueden partir 
chispas que produzcan incendios en to­
das partes.
Pero esto no le importa á Maura; es­
tá con ello en su elemento; satisface 
así sus imperiosas necesidades de polí­
tico batallador, justifica sus opiniones 
de revolucionario desde arribá y, sobre 
todo, hace cuanto puede por no sus­
traerse á su destino, al hado que le 
predestina á caer siempre envuelto en­
tre una nube de piedras, que la opinión 
pública alborotada arroja sobre su ca­
beza dura y terca.
Se ha empeñado en que el único mo­
do de gobernar en España es la violen­
cia, la imposisión,y va adelante por ese 
camino, sin que haya nada que le con­
venza de que el final de la jornada no 
se halla el centro dé su estabilidad y 
arraigo, sino la boca del abismo donde 
ha de caer desprestigiado y maltrecho. 
Se olvida de que aquí en este país lo 
más efímero, lo menos durable, lo más 
inseguro, lo que siempre está en el aire 
pendiente de un hilo que se rompe al 
menor tirón, es el Gobierno, son las si­
tuaciones políticas, y que lo queda inás 
consistente, con caracteres de mayor 
permanencia son los recuerdos de los 
agravios inferidos á la. opinión, los de­
seos de represalias que necesariamente 
ha de sentir el país hacia ‘aquellos que, 
como Maura, le vejan y le ,inaltratan 
queriéndole sugetar á su capricho por la 
férula de la fuerza.
Lo hemos dicho y es cosa que los 
hechos y las circunstancias nos obligan 
á repetir: Maura no necesita que los 
adversarios y los enemigos le empujen 
hacia el precipicio por donde debe des­
peñarse; se basta y se sobra él solo pa­
ra ir derecho y rápidamente al borde y 
arrojarse de cabeza, cual si una fuerza 
misteriosa, un imán potente le atrajera 
al fondo.
Es su destino al que no puede sus­
traerse; Maura en el poder es presagio 
fatal, que siempre se cumple, de motín 
en las calles. NUevo don Quijote de la 
política del maüser y de la violencia, 
sus arreos son las armas... de la guar­
dia' civil; su descanso el pelear... del 
pueblo con la fuerza pública. Así cree 
que debe gobernarse y en ese camino no 
le detiene nadie, y ya que acudimos á 
citas un si no es clásicas, ¿se acuerdan 
ustedes de esta octava de Calderón de 
la Barca?
«¿Quién, Asíolfo, podrá parar va­
liente—la furia de un caballo desboca-
Es la enfermedad de rrioda. Pasaron ya 
los tiempos en que el nerviosismo y lá 
neurastenia venían á ser algo así como la 
auréola interesante de las gentes de gran 
mundo.
Las personas sensatas no tardaron, por 
fortuna, en caer en la cuenta de que este 
modo de hacerse interesante era un des­
dichadísimo recurso, revelador de mucha 
tontería ó de poca sensatez 
Al decir ¿n las primeras líneas de este 
artículo que la grippe e s ' una enfermedad 
de moda, no quise dar apariencias velei­
dosas á tal achaque, sino que pretendí 
calificarlo socialmente del moao más grá­
fico.
Decir que una cosa está de moda equi­
vale á asegurar que su frecuencia es inu­
sitada,. que se extiende, que tiene realidad 
gehéfalizada.
Y esto sucede con la, grippe por qüe 
adquiere caracteres epidémicos.
En Madrid se han registrado, durante 
el pasado mes de Enero la friolera de 
3.214 casos grippales. Y tened en cuenta 
que en el mes que corre lá estadística ha* 
aumentado considerablemente.
Esto ocurre en nuestro país casi' todos 
los años y en todas las estaciones; tan 
cierto es esto', qué en el año dé 1904 fa-í 
llecieron por 822 vecinos de Ma-í- 
drid; y no se debe dudar de que esta en­
fermedad adquiere siempre forma epidé­
mica.
Pero ni la insistencia, ni los aspectos de 
gravedad que reviste en determinadas 
ocasiones, hanjogrado producir el respe­
tuoso temor que el enemigo fuerte hace' 
germinar en nosotros.
ha grippe se considera como una enfer-̂  
medad sin importancia, una afección pa­
sajera y poco transcendental. «¿Qué tiene 
el enfermo, doctor?» oiréis muchas vcceS 
preguntar.— «Nada grave; un estado grip- 
Y 's j ésto lo  dicérí con acentos de 
frivolidad aun los mismos facultativos, 
¿qué no hará el yulgo ignorante?
Pues bien: aun admitiendo que esta en­
fermedad se presente en su forma más 
benigna, más simple, aún en aquellos ca­
sos en que para su curación basta con 
una dieta moderada y corta estancia en 
cama, no puede despreciarse á tal enemi­
go, que en esas ocasiones funciona á mo­
do de correo, de heraldo, dándonos un 
aviso, un toque de atención que debe po­
nernos en guardia.,
Más frecuentemente la grippe ataca á 
los sujetos debilitados por anteriores en­
fermedades, encuentra pocas resistencias 
que vencer, los caminos están expeditos y 
se hace reina y señora del cuerpo pacien­
te, Y entonces, ¡qué decepciones! ¡Cuán­
tos sufrimientos continuados, metamor- 
foseados, que se enmascaran con este ó 
el otro disfraz y que dejan sentir su ma­
ligna influencia tan pronto en un órgano 
como en otro!
El bacilo que Pleiffer descubrió, con 
razón ha sido denominado el bacilo loco. 
En 1802 los franceses pusieron á la grippe 
el sobrenombre de cocotte, con singular 
acierto.
Los autores modernos dividen los ata­
ques grippales en tres clases: nerviosa, 
catarral y dispéptica. Pero no puede creer­
se en tal división, por la ya mencionada 
volubilidad del agente patógeno; En ge­
neral, todo el organismo está influenzado.
Casi siempre pasan los podremos inad­
vertidos ó no existen. Los dolores de ca-1 
beza, la gran depresión de fuerzas, la 
anorexia, y la fiebre son los primeros sín­
tomas apreciabies. El aparato respiratorio 
protesta de la invasión con ronquera, tos 
cruda, molestísima, de bronquitis; los 
vómitos y diarreas no acusan frecuencia, 
y más sirven para despistar al técnico que 
para orientarle. Si el ataque no se corta á 
tiempo, no tarda en infiltrarse el pulmón, 
sobreviniendo con mucha frecuencia bron- 
co-pneumonías gravísimas ó complica­
ciones renales y cardiacas. Con frecuen­
cia hay lesiones graves y la fiebre es pe­
queña, síntoma de pronóstico grave.
Por fortuna, el tratamiento médico sue­
le dar buenos resultados. La aplicación de 
compresas húmedas y calientes suele,pro­
ducir alivio. La antipirina y fenacetina 
calman los dolores. La digital paralas 
pneumonías grippales, el reposo y la die­
ta, suelen bastar para la curación cuando 
los casos son recientes y el enfermó no 
tiene gran decaimiento físico.
Pero tiene aún otro punto de vista esta 
enfermedad, muy obscuro. y grave en ex­
tremo. Me refiero al contagio. La profila­
xia de esta enfermedad está por, completo 
abandonada, quizás por esa misma des­
preocupación y ligereza de que antes hice 
mención. Y sin embargo, el contagio es 
fatal é indudable, tanto como el del tifus 
y no mucho menos que la viruela. Convie­
ne aislar á los enfermos grippales y obser­
var con rigor un régimen higiénico mien­
tras dura la epidemia.
No es, pues, cosa de juego, ni aún cosa 
de poca monta \a grippe, influenza, dengue 
ó trancazo. Quizás estudiando por perso- 
r̂ aá competentes este asunto no sería difí­
cil tropezar coi> un procedimiento enérgi­
camente innumerador.
Con ello lograríamos cortar los vuelos á 
la cocotte, que con sus caprichosos re­
vuelos nos visita con demasiada frecuen­
cia y aumenta en número no despreciable 
nuestra estadística demográfica.
x.x.x. !
Ya pertenecen al dominio público los 
detalles que Edison ha dado respecto á su 
nuevo acumulador eléctrico para automó­
viles.
Créese que este invento solucionará 
el problema de los acumuladores, que por 
tanto tiempo ha venido ocupando la aten­
ción de eminentes electricistas.
Con el nuevo acumulador se puede ha­
cer andar un automóvil ligero de paseo 
una distancia 4e 150 millas, á razón de 20 
millas por hora.
Esta batería produce una economía no­
table en el coste del funcionamiento de un 
automóvil cualquiera.
Afirma el célebre inventor que con un 
motor adecuado y un equipo para carros 
puede, hacer funcionar un coche automóvil 
para lá distribución de artículos, que sólo 
asciende á un 58 por 100 de lo que costa­
ría mantener á un caballo.
Edison ha venido dedicando sus inves­
tigaciones y estudios á la aplicación de 
energía á los autoríióviles que se emplean 
para usos comerciales.
Como resultado de tales investigacio­
nes, ha anunciado Mr. Edison que actual­
mente puede hacer andar un automóvil de 
carga capaz de conducir dos toneladas á 
una velocidad de 33 millas por hora.
Bien puede comprenderse la utilidad 
práctica de estos inventos, pues ellos tien­
den á ganar tiempo y economizar gastos.
Tenemos, por ejemplo, que un comer 
ciante en pequeña escala puede y debería 
utilizar un automóvil en vez láe un carro ti­
rado por fuerza animal, por irrogar éste 
gastos que ascienden á un 42 por 100 más 
que el primero.
Tenemos también que, un automóvil 
cualquiera, en condiciones ventajosas, 
puede hacer un recorrido de unas 100 mi- 
lías con una sola carga.
A principio del mes pasado anunció pú 
blicamente Mr. Edison el éxito que obtu 
vo en sus ensayos y estudios para perfec­
cionar el acumulador de, que nos ocupa­
mos.
Para conseguir resultados satisfactorios 
con una celda, hizo Edison numerosos ex­
perimentos, hasta emplear en sus ensayos 
más de catorce mil de éstas.
Yá se han dado pasos para montar in­
mediatamente una fábrica en Orange, Es- 
do de Nueva Jersey, que es donde se ha­
llan las fábricas y laboratorios del gran in­
ventor.
DESPEDIDA Y DONATIVO
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío y de mi mayor conside­
ración: Al abandonar temporalmente, pues 
pienso regresar en el mes de Octubre, es­
ta hermosa y sin par ciudad, de clima y 
belleza ihcoraparabIes,cumpIo un deber en 
hacer público por mediación de su ilustra­
do periódico,el testimonio de mi más pro- 
funaa^ratitud á los malagueños y á la 
culta prensa de Málaga por las atencio­
nes que en toda ocasión me han prodi­
gado.
Mi estancia en esta me ha sido muy 
grata por todos conceptos, y quedo en­
cantado del buen trato de la sociedad ma­
lagueña, salvo de alguna ó algunas per­
sonas de las que, como dice vuestro 
Cervantes, no quiero acordarme, y cuyo 
conocimiento ó trato tuve la desgracia de 
hacer en los primeros días de mi residen­
cia en esta capital.
Aprovecho esta ocasión para adjuntarle 
un cheque de 25 pesetas, que le ruego dis­
tribuya entre veinte ó veinticinco familias 
necesitadas de su conocimiento, en' mi 
nombre y en el de mi señora la condesa.
Dándole las gracias, le saluda hasta la 
vuelta, su afmo. s. s., q. b. s. m..
Conde A. de T scherniadieff.
Agradecemos vivamente el donativo 
que para los pobres nos envían los seño 
res condes de Tscherniadieff y deseándo­
les un feliz viaje, nos alegraremos mucho 
que, como ofrece el 'señor conde, en el 
próximo invierno estén de regreso tan 
ilustres huéspedes.
A Y U N T A M IE N T O
L a  s e s ió n  de a y e r  
A las tres y media celebró ayer sesión 
de segunda convocatoria este Excelentísi­
mo Ayuntamiento, presidiendo el alcalde 
don Eduardo de Torres Roybón y actuan­
do de secretario el señor Rubio Salinas.
L o s  q u e  a s is te n
Asisten á cabildo los señores Rivero, 
Revuelto, Naranjo, Luque, Martínez, Es­
trada, Martos, Segalerva, Souvirón Ru­
bio, García Guerrero, Eriales, Saenz, 
Votti,.Benitez, Lomas, Cerisola, Kraüel y 
Fresneda.
A c ta
Leida el acta de la sesión antesior, se 
aprueba sin discusión.
L a  c a tá s tr o fe  d e T o ló n
El alcalde propone al Ayuntámiento 
conste en acta el sentimiento que en el 
mismo ha producido la catástrofe del Jena 
y que una comisión pase á dar el pésame 
al cónsul de Francia en esta capital.
Así se acuerda.
A su n to s  de o fic io
Comunicación del Exemo. Sr. Gober­
nador civil, señalando el capítulo de don­
de deben pagarse los haberes del Inspec­
tor de Policía Urbana don Antonio Do­
mínguez.
Enterado.
Otra de la misma superior'autoridad 
transcribiendo las del Iltmo. Sr. Director 
general de Administración, relativas á los 
expedientes incoados por la imposición de 
arbitrios sobre las aguas de Torremoli- 
nos, el de Alcantarillas, bajantes y cana­
lones y la alzada interpuesta por don An­
tonio Oliver Osores, para el cobro de su 
crédito.
Acuérdase remitir los antecedentes que 
se interesan.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del ?4 de Febrero 
al 2 del corriente.
k\ Boletín Oficial.
A c e r c a  de u n  e x p e d ie n te
El secretario da lectura al expediente 
instruido por el Sr. Martínez García para
depurar hechos ocurridos en la casa'de 
socorro del distrito de la Merced.
Según el expediente, las denuncias for­
muladas por el director del citado estable­
cimiento benéfico contra los facultativos 
adjuntos al mismo,carecen de fundamento, 
por cuya razón debe apercibirse al señor 
Gómez Díaz, que es el director de la casa 
de socorro.
El Sr. Rivero se duele del calvario que 
viene rrecorriendo el Sr. Gómez Díaz 
^ ice  que de las denuncias hechas por 
éste correspondía entender al Ayuntamien­
to y no á la presidencia,la cual, en uso de 
atribuciones que no tiene, delegó en el se- 
ñof|Mártinez.
A juicio dél Sr. Rivero, resulta del ex­
pediente la certeza de las denuncias que 
formulará el citado director, no habiendo, 
pojfanto, derecho á apercibirle.
“I S r .  Martines defiende él expediente, 
letifica el Sr. Rivero y por votación se 
apráeba el expediente y su dictamen.
¿  In tro d u c c ió n  de c a rn e s  
Se pa lectura, previa declaración de ur- 
gencia^ a jo s  informes emitidos por las 
Comisiones de Hacienda y Jurídica,acerca 
de lá híoción presentada referente á la in­
troducción de chacinas y carnes muertas.
A propuesta del Sr. Estrada sé acuerda 
nombrar personal competente que se en- 
cargifé de la recaudación de ese nuevo ar­
bitrio^
r S o lic itju d es 
D e P . Francisco Orozco Granados, que 
interesa se le dispensen unos derechos de 
huecos en una casa de la calle Muro de la 
Espadería, á cambio de lo cual ofrecé 
consli bir ^  metros cuadrados de cemento 
Portli hd en la misma vía.
Rafa á las Comisiones de Policía y Ha- 
ciendi.
De os Sres. Sobrinos de D. J. Herrera 
Fajar o, pidiendo que las chacinas que se 
introc uzean en esta ciudad con destino á 
la exf ortación-, queden exentas del pago 
del in puesto por reconocimiento.
A 1< de Hacienda.
De los mismos señores pidiendo se Ies 
concé la depósito para los dulces, confitu­
ras y galletas, gravados con el derecho, 
íntegi 1 en la tarifa de artículos adiciona 
dos.
A lí imisma.
Caí as de los señores profesores Médi­
cos den Joaquin Campos Perca y don 
Franc scoLinares Enríquez, acompañando 
cuent :S por, haber asistido á juicio en una 
redar lación por accidentes del trabajo. 
Iguil.
De as sociedades obreras de esta ciu­
dad, j^smitiendo copias d élas conclusio­
nes que han acordado, como medio de 
conjujar la crisis obrera.
El Sr. Cerisola encarece la importancia 
del aspnto y pide que se resuelva pronto 
favorablemente.
El señor Benitez Gutiérrez se adhiere á 
las palabras del señor' Cerisola, y mani­
fiesta que la Alcaldía puede empezar ha­
ciendo algo práctico, ordenando, á los 
propietarios de fincas que no lo hayan 
hecho en los últimos cuatro años, revo­
quen las fáchadas de aquéllas, .como, pre­
viene la ley. \
El alcalde dice que procurará hacerlo 
así, aunque la tarea es bien difícil por los 
datos que hay que aportar, cosa que el 
señor Ponce niega.
Después de un tiroteo de palabras en­
tre los señores Rivero y Cerisola, propo­
ne el alcalde, y así se acuerda, el nombra­
miento de una comisión que estudie y re­
suelva todo lo concerniente al asunto.
Por votación quedán designados los 
señores Cerisola, Benitez y Saenz para 
formar la comisión citada.
De D. Enrique Montes Casarabilla. ofi­
cial de Contaduría,pidiendo un mes de'li­
cencia por enfermo.
Concedida.
De la Hermandad de N. P . Jesús Naza­
reno, titulado £/rico,en súplica de que se 
subvencione la procesión que va á cele­
brar en semana santa.
Se otorga la subvención de costumbre. 
De la superiora de la comunidad de Ca­
puchinos, para que se le conceda los 
beneficios de pobreza, á los efectos de la 
Beneficencia Municipal.
Se accede á la petic ión.
D eD . Andrés Cuervo González, en sú­
plica de que se le conceda alguna canti­
dad por;cuenta de su crédito.
A Contaduría para que informe.
De D. Francisco de la Rosa, pidiendo 
hacerse cargo de los reempiedros y ado­
quinados en la forma y precios que se­
ñala. '
A la Comisión de Obras públicas.
M o cio n e s
La anunciada por el Sr. concejal don 
José Estrada y Estrada relacionada con la 
importante cuestión de subsistencias.
A propuesta del autor queda sobre la 
mesa.
Dé varios señores concejales pidiendo 
que, previa discusión, el proyecto de re­
glamento que filé apobado en23 de Marzo 
del año último, se traiga nuevamente á la 
Corporación para que, aprobado en defi­
nitiva, se eleve á la superioridad.
Fué retirada por sus autores.
Lap a g u a s  de A lm e n d ra l d e l R e y
El Sr. Yotti se ocupa del mal estado en 
que se encuentran las alcubillas y tuberías 
que conducen las aguas del manantial de 
Almendral del Rey.^
Estima que con unas doscientas pesetas 
podrían taparse las alcubillas, evitando 
así qiie en ellas ,se laven ropas y beban 
los animales, infeccionando las aguas.
Anuncia que en otro cabildo se ocupará 
de la inmoralidad que reina en el reparto 
de esas aguas.
El alcalde dice que á virtud de las indi­
caciones hechas en la -sesión anterior por 
el Sr. Ponce, se ocupa', con los propieta­
rios dé dichas aguás, de poner en condi­
ciones la conducción.
El Sr. Yotti insiste en que inmediata­
mente deben taparse las alcubillas.
Así lo promete el Sr. Torres Royón, 
F in a l
Acto seguido se levanta la sesión, sien­
do las cinco y cuarto.
Bocetos alemanes
El kaiser censor teatral
Cuenta ¿e  Matin que entre los periódi­
cos déla región del Rhin hay gran efer­
vescencia á consecuencia de una anécdota 
referente al kaiser. Parece ser que hace al­
gunos años visitó la ciudad de Crefeld. 
Como es antigua usanza en Alemania, hu­
bo su cortejo de jovencitas vestidas de 
blanco, que salían á saludar al empera­
dor.
Guillermo II, luego de responder breve­
mente al discurso del alcalde, se entretuvo 
largo tiempo en'convérsación con las mu­
chachas. Y como las preguntase si val­
saban mucho, respondieron ellas que no, 
pues en Crefeld habían quitado la guarni­
ción. El emperador galante,. prometió un 
regimiento de infantería. Pero he aquí que 
una de las.muchachitas se adelanta viva­
mente y dice:
—Majestad, nos gustan más los unifor­
mes de cabálleríá.'—r  sonriendo Guiller­
mo, concedió lo que se deseaba. Se cons­
truyeron espaciosos cuarteles, y el año pa­
sado volvió el emperador á Crefeld, al 
frente de un regimiento de Húsares ver­
des, que era el destinado á la ciudad en 
cuestión. ■
Pero las lenguas que no tienen qué ha­
cer in-ventah nombres y el nuevo regi­
miento fué-llamado el dé Húsares déla  
danza.
Pero es el caso que cl Teatro Municipal 
de Crefeld ;al empezar este  ̂ invierno la 
temporada, éntre los estrenos ánünciados 
hizo figurar an  vaudévUle, cuyo título era 
Die Tanzhúsaren, es decir, Los Húsares 
de la danzüf Esto produjo gran revuelo, 
no entre losí militares,sino entre el munici­
pio. El alcaide asustado reunió el ,Conce­
jo, y sin más suspendió ía anunciada re­
presentación. La prensa comenta lá cosa, 
circula la noticia de diario en diario, y lle­
ga así á oiqos del propio emperador.
En el aetq pide éste el original sedicio­
so, lo lee, y al margen de la primera plana 
escribe esta, sentencia: «Puede ser ,repre­
sentada auti en Crefeld.»
Esta resolución despertó el interés sobre 
la obra, hasta un punto inyerosimil. El dia 
del estreno de Los Húsares de la danza, 
el lleno era horripilante, presidía el alca! 
de, asistió el Concejo en masa, toda la 
guarnición libre de servicio, oficiales de 
las guarniciones próximas y las familias 
¡.una delicia para el empresario!
Se añade qué el éxito fué entusiastata y 




d ^ X e y a d m ’a  s e c a  d e «C eereza  e s  é l  
r e m e d io  m á s  e f ic a z  c a a t r a  l a  D i a ­
b e te s .
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el .paciente la mayor cantidatoqet me-“ 
dicamentoen .menor volumen, sino fambién 
por la facilidad Üe tomarlo, que evita todo 
mal sabor. . ;  ;
De venta en las, principales farmacias.
Agentes:.Hijos de Diego Martín Mártos. 
Málaga.
" ... »
A u d i e n c i a
E n  G ra n a d a
En la Territorial de Granada había ayer el 
siguiente señalamiento:
Juzgado de Málaga.—D. Miguel Carmona 
Sanguinetti con D. Antonio Bueno Vargas, 
sobre entrega de un edificio.—Abogados, se­
ñores Rodríguez Aguilera y Vida; procurado­
res,, señores Rivas. y Gómez Tortosa; secre­
tario, señor Pardo.
íes es
de R . López de Heredia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Alálaga,
C ita c io n e s
El juez de la Alameda cita á Antonio Pal­
ma Fernández y Manuel Valle;
—El de la Merced á Manuel Delgado Gar­
cía, María Aparicio y José López Domínguez.
Portlanii ‘Héreules-alemán
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios, económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
j[Cuidad de Ja s  fa ls if ic a c io n e s !
Cementos, Rókefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 
Hijos de Diego Martin Martos.
Granada, 61, Málaga.
información  MIU'i AR
P lum a y E spada
En los círculos militares, él tema de todas 
las conversaciones ahora, es la revista de 
inspección próxima á efectuarse.
Según se asegura, se reducirá en los Cuer­
pos á examinar la contabilidad, el vestuario, 
equipo, armamenio, etc., con el objeto de 
ver si todo está preparado para una rápida 
movilización.
Con referencia á la tropa, se inspeccionará 
su estado de disciplina, de policía, y con res­
pecto á la instrucción no se fijarán en las evo­
luciones en orden cerrado de efecto teatral 
fácil de preparar, sino en lós ejercicios de 
combate y en los de tiro.
En cuanto á los jefes y oficiales, se apre­
ciarán sus condiciones morales por su histo­
rial é informes, y sus aptitudes profesionales 
haciéndoles resolver sobre el terreno proble­
mas tácticos.
—Se ha concedido el retiro al coronel de 
Estado Mayor D. Fidel Camargo, al de Caba­
llería D. Joaquín Garrigó, al comandante de 
la misma arma D. Anatolio Cuadrado; á los 
coroneles de Artillería D. José Miguel y don 
Pedro Casaus; al primer teniente de Alabar­
deros D. Francisco Lorenzo y al de la Guardia 
civil D, Juan Martínez.
—Hoy se relevará el destacamento del cas­
tillo de Gibralfaro por fuerzas de Borbón.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. Enrique García.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Andrés 
Rodríguez; Borbón, otro, D. José Moreno.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Ignacio Peñaranda; Borbón, otro (E. R.), don 
José Serrano.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
(E. R.), D. Felipe Ortega; Bórbón, otro se­
gundo, D. Federico del Alcázar.
En la sesión de ayer, que presidió ql 
Sr. Caffarena, se tonjaiph los sigu.ieqjits 
apu.erdos :
Pasar ál juzgado el tanto de cidpa por 
quebrantamiento de émtíárgo efectuado 
por el concejal de Villanueva Rosario, 
don José Carnero.
Remitir al gobernador civil él és.'pédien- 
íe de declaración de .incapacidad de los 
concejales de Totalári.
Laminar los créditos que posee dorf Jii- 
lio Leiva Linares,
Poner en conocimiento da la Diputár 
ción la solicitud-de los penados dé Meííllá)( 
Ronda y Aníeqüera; iníerésáhdo él ápó'yo 
de la corporación para que se. les Cóhcé- 
da indulto.
Enviar recordatorio, con apercibimiento 
de multa, á los alcaldes de Almdgía y Áf- 
chidona por no haber remitido las certifi­
caciones de ingresos reclamadas.
Imponer multa'por dicho concepto á los 
de Totalán, Comáres, Archidóna y Bena- 
havis.
Nombrar comisionado para que haga 
efectiva la que se impuso al de Valle de 
Abdalaiis.
Conceder un plazo de ocho días á los 
claveros del Ayuntamiento de Cuevas de 
San Marcos, para que ingresen lo que 
adeudan por contingente.
Dejar sobre la mesa el informe propo­
niendo al gobernador; la suspensión úel 
alcalde y secretario del municipio de Cár­
tama, por no enviar la certificación de 
bienes amillarados á concejales respon­
sables. >
DecIárárTá responsabilidad de los al­
caldes y concejales de varios Ayularaien- 
tos por ermi'ámó motivo.
Admitir las excusas presentadas por 
varios concejales de Algarrobo, Villáñue- 
va del Rosario, Archidóna, Cuevas de San 
Marcos, Cuevas Bajas, Alameda, Villa- 
nueva de Tapia, Villanueva del Trabuco, 
VillanueVa dé Algaidas, Colmenar y Rio- 
gordo,
V'-aprobarel informe sqbre laminación 
de créü.^tqs, solicitada por don Manuel 
Andradá B á5án.
Acto seguido' ?é levantó la sesión.
luiEFEns a
p a r a  x á e s a  t i n t o  ó  b l á n o o
Botella de 3¡4 de litro 1 real.
La arroba . . . ‘ . . . 24 »
Calle Moreno Monroy.ésquina . á caflé Fresca, 
S e rv ic io  á  d o m ic ilio
BBLA BBIO IÓ N
d e  l a  t a i l r d e
Noticias locales
D iso lu c ió n  á e  socied ad ..—Se nos 
'manifiesta en atentas, Uircüláres que por 
escritura otorgada ante ehívotarip .de esté 
colegio don Francisco VilIár^P, séÉa'd i- 
suelto en lá mejor armonía |Iá áóciedad 
mercantil colectiva que venía girando ba­
jo la razón Martín y Leat,qikeáanúo el ac­
tivo y pasivo á cargo del socio don Féllx  ̂
Martín Prieto, el qüe continuará dedicado 
á los mismos negocios, habien.i^d esté se­
ñor otorgado á su hijo don Luís Martín 
Leal, poderes arhplios pará la representa­
ción de los negocios de la¡ casa.
C ita c ió n .—El juez instructor de esta 
Comandancia de Marina, cita al inscripto 
de este trozo José Ruiz Villalta, al objeto 
de ingresarlo en el servicio de la Armada.'
E e c la m a c io n e s .—El Gobernador ci­
vil hace saber que las reclamaciones y so­
licitudes de contraste de contadores de 
agua y llaves de aforo, tanto de las com­
pañías como del público, se dirigirán al 
domicilio del verificador, Cister. 11.
D e m in a s .—D. Fernando Sa iqzT rá- 
paga, vecino de Mijas, ha presentado so­
licitud pidiendo veinticuatro perténenoias 
para una, mina de hierro con el nombre 
Mari-Elisa, sita en el parage Cerró? del 
Romeral y Puhón, término de Mijas^y B e- 
nalmádena.
N u e v a  C e rv e c e r ía  de
B . Ju an  Maptin Blias
•̂La alegría del Puerto,,
Cortina del Muelle número 7
A  la s  C lases  p a s iv a s .—Con arreglo 
á lo dispuesto en el ■ artículo 103 de la 
Instrucción de Clases pasivas vigentes, ‘ 
los individuos de dichas clases que tienen 
consignado el pago en la Tesorería de 
Hacienda de dicha provincia, se'presenta- 
ránen esta oficina á pasar la revista anual 
que está prevenida en las citadas disposi­
ciones, desde.las doce de la mañana á las 
tres de ,1a tarde de los dias hábiles del mes 
de Abril próximo venidero, en la sigüien-, 
te íornia:
Dias l.°  al 10.—Remuneratorias, Jubi­
lados, Cesantes, Montepío civU y cruces 
pensionadas.
Dias del 11 al 18.—Retirados de Gue- > 
rra y Marina.
Dias del 19 al 25.—Montepío militar.
Dias del 26 al 30.—Todas las clases en 
general.
Los indivíduospensíonisías por cruces 
podrán presentarse á pasar revista,además 
de los dias señalados,los domingos de 12 
á2 .
S e c r e ta r ia .—Hállase vacante la .se­
cretaría del Ayuntamiento de Alraargen, 
dotada con 1.500 ptas.
G a s to s .—Los gastos del Ayuntamiento 
en el mes actual ascienden á la suma dé 
334.75P63 pías. ;
E n  M á la g a .—Se encuentra én Málaga ' 
don Antonio Moscoso López',  ̂ quien no 
hace mucho fué herido por el bandido Pe/:r 
nales, como recordarán nuestros lectores, ^
D e a l ta .—En breve será dado de alta I 
el agente de vigilancia Quiterio García,he- 
rido por los Matamoros,
G o b e rn a d o r in te r in o .—Durante la , 
ausencia del marqués de Unzá del Valle ,, 
se ha hecho cargo del Gobierno civil d , ’ 
secretario don Serafín,Cano.
O b ra s .—En breve, quizás el lunes pró­
ximo, darán comienzo las obras de refor-  ̂
ma del mercado de Alfonso XII.
D im is ió n —La Junta dirécliva del,Cír­
culo Industrial ha presentado su dimisión. ?
Con tal motivo cl domingo venidero I 
habrá junta general para la elección d e ' 
nueva directiva.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo el 
oficial del Gobierno civil don Antonio . 
Carrasco,- al que deseamos alivio.
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Dr. fíUIZ de A I ABRA LANA JA
M é ^ c o - O e u l i s t ^
calle CARRETERÍA núm. ?2
)nes y  serrm
de corchó; cápsulas para botellas, en todos 
cíDlores y tamaños, tapones propios pata far­
m acia  y droguerías á 2 pesetas el millar  ̂
E á b r ic a  de ¡E lo y  O rd o^ ez 
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Mar- 
¡¡uesá) Málaga.
De la provincia
, . , • fía sido aprobada y adjudicada la subasta
ElfpróxiíiTO doniingo tocata í del aprovechamiénto de nueve vigas de pi- 
„ jjjQjite denominado «Siefia Bermeja»
de los propios de Estepona, á favor de don 
Juan Fernández Vázquez.
calle Angosta.: núm. 44, Manuel Salas, 
Mrovecliando ía ausencia de los vecinos 
losé Gaspar Torres y José Gaspar Cabri- 
liáñá, padfe é hijo, cerró la puerta de la 
habitación que a.quéllos ocupaban, deján- 
idólos en ía  calle.
La'coriduCta.del casero obedece á que 
los .G^spár no pa^an el alquiler corres- 
pondidhte'álos inesinéses ültimós.
Padre ¿ hijo se quejaron ante él juzgado 
correspondiente, ó sea el dé Santo Do- 
niinpj'ordertán'do el juez al Salas que re- 
Cogiétá d.Ioé dos ihfeliceS en cuestión.
M é jd rá d ó .—Aunque poco, se encuen­
tra algo'mejorado de su dolencia don 
Francisco Maynoldi, nuestro estimado 
cditipañéro, en la prensa.
Celebramos; el alivio >
E x c u r s ió n .—El próximo domingo ha­
rán una excursión á Torre del Mar los in­
dividuos qué componen la sociedad Prú 
patria.
A cn é rd o s .—rEn la reunión celebrada 
ayer en el Palacio obispal se nombró una 
comisión encargada de recaudar fondos 
para remediar la crisis obrera.
M o rd ed u ra .—El niño Enrique López 
Gómez fué mordido esta mañana por un 
perro. „  .
En la casa de socorro de la calle Man- 
fclancá’ füé cüradó de la herida tn  la cara 
íjue el cán le produjera.
Q u e jn á d u ra .—En el ojo izquierdo re­
cibió esta mañana una quemadura Antonio 
Dueña Ruiz.
' Este fué curado en la casa de socorro 
correspondiente.
U n a  c a p tu ra .—Algunos colegas di­
cen qué en Argelia ha sido capturado ¿1 
Chafo de /aeii,evadido deí presidio de Me- 
íilla.
M ú sica .
en el Parque la banda municipal.
L a  ro n d a  s e c r e ta .—La ronda sĵ ĉreta 
delapolicía ha quedado inte^ada por 
doce agentes, á virtud de ór¿¿j^g uel je ­
fe Sr.Saéz  Sobrino. .
U n  p a r te .—El'^(^Ijgj.jiadór ha recibi­
do un parte de guardia civil de Colme­
nar, ^nd^^g ¿g} pago de ¡a prin- 
por aquella demarcación, 
^ u e v a  ta r i f a .—Las compañías fe- 
hoviariás de España han combinado una 
tarifa especial referente al transporte de 
ganado y efectos para las exposiciones.
M u lta .—Por consentir escándalos deri- 
tío del lenocinio de su propie^d,- situado 
en ja callé de Panlagua núm. 14, ha sido 
multada lá indivídua-conocida por In  Ca- 
ieta. . . .
C h asq u ead o s, -Unos prójimos abrie­
ron, con intenciones, sin duda, non sane 
tas, la puerta de uh derribo existente en 
la caíléídel Calvo, pero se vieron chas­
queados, pnes en el mencionado derribo 
no hay nada que poderse llevar.
U n  a v e n tú re ro .—Se han circulado 
las órdenes oportunas para la busca y 
detención del niño de 11 años José Pra- 
dilío, fugado dé la casa paterna en esta 
capital, cálle de Gínetes núm. 25.
A o cid e n te s  dól tr a b a jo . — En el 
Gobierno civil se ha récibido hoy el parte 
relativo al accidente del trabajo sufrido 
por el óbrero Diégo Rufz Muñoz.
E n  e l ólyidO i—^Parece que ha caído 
en el más profundo olvido la moción pre- 
séntadá al Ayüíítámj.énfo por d  señor Mu­
ñoz Génsola, acerca del barrido de las 
calles dé Málaga. ,
Está visto; aquí nd prospera nada, que 
sea bueno.
A n im a é ió h .—Con motivo 'de la pró­
xima llegada del general Polavieja, reina 
muchh animación entre ios señores de la 
CÍraz KÓjái ‘
L a  a ín p iijació n  d el C ircu lo .—No 
parece cierta la noticia de que en breve 
se Iléyará á efecto la ampliación del Cír- 
dulo Alércáhtil, püés se asegura que' los 
señores López y Grífío no estáñ dispues­
tos á dejar el local que en calle de Latios 
ocupan;-̂
ConferenciaiB de T e n e d u ría  de li­
bros, y demás prácticas concernientes al 
escritorio ipor D. Antonio Cots y Triaz. 
Callq Strachan, 25. pral. izqda.
U n  d e s e r to r .—El recluta no. incorpo­
rado Francisco Giménez Sánchez, fué de-\ 
tenido ayer en Antequera.
U n a  b r a v ia .—La guardia civil que 
presta servicio en la colonia de San Pedro 
Alcáhtará, detuvo ayer en el kilómetro 
núm. 70 de la carretera de Cádiz á Mála­
ga á Carmen de los Reyes Campos, por 
llevar una pistola de quince milímetros, 
cargada por cierto.
G ayó e l p á ja r o .—Ayer fué capturado 
en Coin, el vepino de Guaro, Antonio 
Martín Vázquez (a) quien días pa­
sados estafó á Domingo Campos 566,50 
pesetas.
D o s p e r s o n a je s .—En Alhaurín el 
Grande quedaron detenidos ayer Francis­
co Benítez (a) Patas arrastrando, y Juán 
Ferpátidez (a) Peneque.
TfiQ PASTILLAS
il 1̂̂  /r* * * o r «*T/̂  A r» at /̂ rícr̂ ori'T'AT.l(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curáción radica!.
Fi?eeios ÍJHA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
d e  e x is te n c ia s
MURO Y SAENZ ,
m m c A i m s  d e  alcohol v im eo
C A J A  MDNICIFAi:.
EL
Operaciones efectuadas por la misma én eí
dia 14: Pesetas.
INGRESOS
Suma anterior. . . . .
Gémeiiterios.. . . . • V 57,50
Matadero. . . . • , . 234H8
Acarreto de carnes. . , . '6Ó4‘16
Aguas. . .  . , , . . 129,00
Huecos. . , . , . , 39,00
Total. . . . . -1.763,60
PAGOS
Ninguno.
jEI Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Áíc&íde, Eduardo de forres Roy- 
bóri.
Delegación de Hacienda
Venden con todos los derechos pagados, 
Glóriá de 97 á 37 pesetas, arroba de Í6 2[3 la 
litros,
Los vinos de su esraeráda elaboración. Val­
depeñas blanco y tintó á 5,50. Seco de i904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. MoníiHá á 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera ftíthlsu- 
perior á 25 pesetas. '
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maesttos á 
:7,50pesetas.
Lágrima y Málaga colo- ü6Sde 10 pesetas 
en adelante. ¿g 50 años 50 pesetas.
For partió-g importantes, precios especiaíesi 
Escritorio.—Alameda 21.
*fiii ̂ lllnll■nl■lrnlllllll lililí ii,«<ii»rnaiiiT>trfiírYiVrm'''-¡t(rrÉirii>»iiiÍMii .......
Y .ÍÍEm U R M T
L A L O B A  
José M árquez GáSIs ;
Plaza de la Gcnsfítiición.—Métogn. 
Gubieftó Ú'é dos pesetas, hasta las cinco de 
lAtáfde. De tres pesetas en adelante, Á toñas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitiyo solera 
de MontUia. .
SERVfCÍÜ Á DOMICILIO 
Efiífáda por'la calle de San Teímo (Patio 
de la Parra.)
Gronzále^ Byass
■ '  B E
.Y BUS TINOS 
F IV O  G A D ITA N O  
T IO  P E P E  ,  
fIN 'O -V ÍÑ 'A  A. %.
N E C T A R  
S O L E R A  1847 
y M AN ZAN ILLA 
de sus bodegas en Sdniácar 
Lo venden en todos los buenos estable*!- 
mientos.
CAFÉ
Por’diversós conceptos han ingresado hoy 
en lá Tesorería de Hacienda; 20.898,49 pe­
setas.
■La Administración ha concedido un plazo 
que expira él 20 del actual, para que los Ayun­
tamientos que aüa ftó lo han hecho remitan los 
padrones de cédulas.
Pasado dicho Üia se exigirán responsabili­
dades á las corporaciones.
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los repartimientos de territo­
rial de los pueblos de Cortes de) la Frontera 
y Viilanueva del; Rosario.
Hoy se han verificado varias juntas admi­
nistrativas para resolver diversós expedien­
tes de aprehensiones de tabacos, verificadas 
por la fuerza de resguardo de ja Compafiia 
Arrendataria.
Hoy ha constituido en la Tesorería de 
Hacienda un dep^ito dé 2.0D0' pesetas don 
Manuel Navajas González, para opfár á la 
subasta d« tina finca riiSíica; denominada 
«Huerta Alta», de Pizarra, .término de Mála­
ga, que ha de tener lugar el dia Í6 del actual 
en el Juzgado dé' primera instancia dél distri­
to de la Merced de esta capital,
Consultorio
E s p e c ia l is ta  éh  e h fó m lia a iíe g  . 
Tratamiento de la Impotencia.—Horas de consulta de t i  á
de la  3Piel
para señora
D e s p a c h o  de Vinos de. Valdepeñas Tintó)
fet>a|a de pi*ecio§. C&51e San Juan de Dios» 26
chero'de'vlnos tintos de V á ld é p é a jb ^ Jfe ’̂ ^^ldd p m  to lo s  á conocer al público de Mág 
ga expenderlo á los siguientes PREUUb;
1 ,arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas.; 6.—
Il2id. id. Id. »d. * d -
id. id. id.
1 arb. de Valdepeñas felanco. 
i 12 id: id. id.
:l]4id. id. id.
Un litro id. id.
ñ vvr .1.. vie li+rn » 0.30 Boteliá de 3i4 dé litfo. ". .
Botella de 3i4 s e ñ a s i  o a ll^  S a n  J ú á n  d e  D io s , S 6
íln íuro Valdepeñas tWto legitimo. PL̂  Ó,45
i , 1,50 3;';1.50
0.3J
MotA —é“#áfdfiti¿álá p'üféád dé. estpá ^  dueñp,^ est^lecimiento abonará
éi valor de SO^pesetas aj qúe demuesíré cónjCéfíiíi,cádq de ahajism 
rio £ l c ? n S  q íe  el vino contiene mStérias„4genas al proilcfo  díi W nVa







P R E C I O S  E C O N O M I C O S
fiiUieiA llIEA f {¡WAlA
CMleiar, S.—MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
, 4 'Medallas! d e  Ovo.
Bañeras.—inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia.




Mo Be lia á nos
á personas perlas y dê  garantía 
CatAÍdgde espoeiales
N.® 1 Bicícleías y motocicletas.
» 2 Confección de toda cSase.
» 3 Muebles. \
» 4 Máquinas de coser. |
» 5 Pianos,
» 6 Instrumentos quirúrg&os,
» 7 AuíOmóyiles. ,
» 8 Qraraóforiós y cihemátógrafos.
» 9̂ Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é iñstrumeatés 
de fantasía. '
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se eiámentran en 
los Catálogos. '!
Toda discreción. Agenciáis en todas 
partes del país. ,
Para detalles escribir indicándo sus se­
ñas á la
, Empresa Alemana Exporta­
dora, Arnold Feuer. -r-Berlín! 
S w. 48. Friédriebstrasse 27.
La boca perfumada con aroma de la ro­
sa y menta, tiénenla siempre los elegan­
tes, que'enjuáganse con acreditado den- 
írífico L i c o r  d e l  p o l o , lo mejor para 
la dentadura;—Farmacia de Canales.
d é  p in o  d é l  H o r té  d e  Bi&róípa 
y  A m é r i c a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL. POR MAYOR Y MENOR 
S lo b r in o s  d e  i .  H e r r e r a  F a j a r d o  
CAST'e LÁR, 5 .— MÁLAGA.
M i M e l a d ©
elC u ra  e l e stó m a g o  é intestinos 
Elixit kstómdcal de Saiz de Carlos.I J o c t o i*  V i e i a a i o  ■
Operación de estrabismo (bizco).
Una de las operacipnes que con nías se 
guridad practica el Dr. Viciánó, es la ope 
ración de (bizco) por el procedimiento de 
avanzamiento capsular combinado con 
tenotomía, módificación personal al pro­
cedimiento de Weker de París.
• Esta, variación en la ooeracióri de es- 
travisnio, fué objeto de lina comunicación 
del Dr. Viciano al Congreso de Oftalmo­
logía de 1891.
Acompañó á esta comunicación una 
gran estadística de casos prácticos, re- 
preséníácíón al Congreso de algunos en- 
lermos operados en su líistituto.
T e r n e r a s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  
engrasadas becerros color Kamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas to­
da clase dé) pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase.
Almacén de .curtidos de Francisco Cas­
tró Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalvé humero 2 ír.ente al parador 
delGenerál.
 ̂ V in a g re  de Y é r a a .—El más supe­
rior por supureza, buen paladar y fuerza 
natural, Vda, tíe:josé Saredá é Hijos. Ca- 
el Strachah esquina á la de Larios,
F e f  pbeno ¿ a z a .  -Véase cuarta plana, 
S ie r r a  N ev ad a , ifábrica de h ie lo s . 
Postigo dé Arance: número 17. Tárífá de 
precios, de lá actual temporada:
1 kilo 0 ‘30, 2 id. 0 ‘55, 8 id. 0 ‘7 5 ,4 ídem 
1 peseta,—5 kilo 1‘25, li2 arroba í ‘40, 
3{4 arrobados y 1 arroba 2^75.
¡A te n ció n !
L!ama.niQS la atención de los consumi­
dores dél.cenieiito.'ítiárca.HéroqleErAIe- 
m á n  no ía confundan con otra dej mismo 
nombre, pero de' íabricacioji- española.
Construcción y,Reparación de toda clase de 
objetos metálicos,'- 
Trabajo ^raníido y perfecto.
«So G a3?í3$ía V a z .q i ie a s  
Carmen 36, (FARMkCÍA).—Málaga
Línea de vapo2»e@ eoníspees
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Calle ©an Jnan, siiiiii. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y caiidrtd., la tual es reconocida dia* 
riaken 'e po? íos señor es profesores veteri­
narios nombrados por el Éxemo. áyunía- 
iniénto de Málaga.
Carne á gás'o de! consumidor,, á los ai- 
guientss precios:
Carne de vaeav con hUeso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, la id. . . .
Filete, la'id . . . . . .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compr©mii?tJ<J
con fondas y hotel es
Ab ie r t o  DEáDE la s cinco d é  la mañána





A v i e © -
.A mi numerosa clientela 
Desde hoy .empieza á venderse eí íaá  2cre. 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estábled- 
mienío de Ultramarinos de M^uel ¡d,?iFino. 
Especerías^ ñérnÉTOS S  ̂ül M  l 
----------- --— —
LA PÁIW A DEL CACAO
Queda nuevamente abierta la antigua 
y acreditada, cho'colaíéfía. M a T ca  € á -  
saeia . Elaboración á brazo de éhocblátes 
exquisitos, calle tlel Horno tiüiliefb 4.f 
OáSa fu n d ad a en  1 8 5 0
S© VBHüie ó tsra^paísa
un talles* de iJit© grafía  
S itu a d o  en  c a lle  C e re z u e ia , SO.
. “ I m
ü l t í ? a m a ^ Í n o ! S  y  c o l o n i a l e s
Torrijos 57 y 59 y  Sucursal 123'̂
Tallei? dejTapieespía .
 ̂  ̂ . y  Cá^pinteípía
Butacas para barcos de todas clases>á.nre- 
cios económicos.
Calle Alarcón Lu/ún antes Pescadores núm-. BE Jftn fe í» n a e d a á e s  d em u j e r e s  y  n i i^ o s
Medico especialista, Cisiér 26 bajá. 
C o n su lta  de I S  á  8
El vapor: correo francés
saldrá el 20 de Marzo para Melilla, Nemoiirs, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, índo-Ghi- 
na Japón, Australia y. Nueva Zelandia.
Hivéj?naSs
saldfá; el 25 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
B A R  P A R I S I É N  : ' jf'
.  de café de 7 á 12 dé la ífiañátía á
MEDIO REAL; de 12 eB adelante 25 céts.T
B E J U V E N E Borra por com­pleto arru­gas del rostro, 
d es tru y e  los 
granos., barrillos, pecas, manchas etc. eter 
Pumos de venía: Antonio Marmolejo, cañe 
de Granada y Droguería Modelo, cálié, “de 
i ornjos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Ganiplllo, Carmelitas 17, pral.
El vapíor trasatlántico francés
P e i t o u  ■' .
saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
.Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Góm.ez Cháix, calle de Jose- 
fg Ugarte Barrichídá:28, Máíága.
H ijo s  de P e d ro  V a íls ,-^ M á Iá g a
Escritorio: Alameda Principal,, núm. 18. 
Importadores de ipaderas del Norte de Eu- 
ropa, dé América y dél pais. •
.Fábricade aserrar maderas, calle Doctor 
Davila_(antes Cuarteles), 45.
S E '  A L Q t J I I ^ A
U N A .C O C H E R A
Palle Josefa Ugarte Barrientes 25
Obras de Angel Ganivet
Cartas finlandesas. . . .  3 npsp+ac
Ideárium éspañol . . . . 2<50 1  ‘
Granada ía bella ,. . . . .  2
Hombres del Ñóríe . . " 2 »
El escultor del'alma . . ! 2 I
Administración
de El Defensor de Granada, y se rémiíen ñor 
correo a quien las pida, enviando al mismo 
tiempo e valor del pedido; más 25 céntimos 
para certificado, y íO céntimos más para fram 
queo de cada una.
Del Extranjero
15 MarzÓ 19Ó7.B e T o l ó i a
—El corresponsal de Le Jemps, que ha 
visitado el acorazado yenc,asegura que el 
aspecto del buque es hoy menos lastlmósó 
qué anteayer. . .
Se han adoptado toda clase de ihédida§ 
pfevísoras para evitar el hundimiento.
En los puentes y las habitaciones del 
almirante la destrucción es completa; los 
camarotes se encuentran convertidos en 
charcos.
Sigueh apareciendo objetos de diversas 
GlaseSi
Los comedores de los oíiciales queda 
ron destrozados.
En el fondo de la bodega existen varios 
boquetes y así por, el costado de babor, 
como por el de estribor, penetra la luz 
solar, alumbrando el fondo del buque.
Los cañones de popa funcionan perfec­
tamente y aun se.dlcé qué los tubos Íaíl- 
itátorpedos están intáctos.
Halláronse en suma ciento siete cadá­
veres,de los cuales cincuenta fueron iden­
tificados.
Algunos gendarmes y marineros co­
rrieron riesgo de asfixiarse.
Dos ingenieros reconocieron nueva-r 
mente el buique., descubriendo más aye- 
fías, las cualés imposibiíiíárán due püedá 
ser utilizado.
En el dique, totalmente seco ya, no se 
encontró ningún ahogado, lo que demues­
tra que se recogieron todos los heridos.
—El violento huracán ha derribado mu­
chos palos de telégraio, ocasionando 
grandes daños.
—Hoy conferenció el ministro de Mari­
na, Mr. Thompson, con el Director gene­
ral de Artillería naval, varios almirantes y 
jefe del Estado Mayor, adoptando medi­
das encaminadas á retirar l»s Obuses y ar­
mas existentes á bordo del jeñír. ^
Greése que para efectudrio sé inundará 
él buque y sé anegarán las bodegasj ha- 
eieitdo eáplótár éfí él agita las íñuniciones 
sospechosas.
l í e  l i e n d r e s
En los estados de Pensilvania y Vir­
ginia ocurrieron tremendas inundaciones.
Varios pueblos han desaparecido bajo 
laságuas: , ,
Las minas de carbón se hallan inunda­
das.
Él húmero de víctimas se cuenta por 
millares.
No se conocen detalles de la catás- 
ttofgi , , .
Por lo que afirma un despacho de Lon­
dres, el inspector de policía Mr. Arrow,
^ P ^ T p a t ^ ía  de C^dofea
plata garañtizadHs.inmenso surtido, en objetos de oro y ¿  ̂ a a a tt. •
Gráhdes táífefes pafa íá,coh(ec.ción; y toda clase de alhajas.
N tlev a , 4 6 y  e l l o o a l  d ónde e s tu v o  e l j a r a t o  de r e a l  y  medio
O M B i L L O  X  C O M P .
Fjpimesía® m aterias para Abonos  
Form ulas ospooiales para todápas©  do eultiyóji^
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23Áj
Biréeeióní Granada, A lbóndiga H y  l |
—Se ha ordenado á íá émpiiégá d&l tea­
tro Ruzafa que no representen obras que 
puedan excitar los ánimos, á fin de impe- 
,r----------— |q3 sucesos ocurridos
p n  á' éiióáfgátse dé tina íiiísión liiip'óf- 
taníe y delicadísima que se le confía, cuál 
es la organización especial dé una poli­
cía que garantice la seguridad de las per­
sonas reales españolas.
Mr. Arrow cobrará por este servicio, 
25.00Ó francos.
;; ^
Peíraw ha declarado que fué éí 
delató á loá cómplices.
. Asegura que se preparaba lín ;atéhtádo 
en París contra el principe Fernando.
A g i t a c i ó n
En los centros liberales de Cuba se no- 
;ta algtinahgltaciórt, eontrá el proyecto de 
conceder dérecho dé suíragio A íós' ék- 
írangeros residentes en la isla.
Los negros se proponen combatir esta 
medida, recurriendo á lá violencia.
Dicen que si los americanos lá impo-- 
nen, íes delararán la guerra, pidiendo ayu­
da a ios japoneses,
' ¿ O  B o i g i ^ á d o
Á1 presentarse ISO individuos en tina 
refinería c.qyos obreros habían abandona­
do el trabajo, los huelguistas ios recibie­
ron á tiros, teniendo qué intervenir ja  
gendarmería. , .
De la lucha resultaron cinco obreros 
muertos, Gllaí'énta gravemente heridos y 
uno de levedad.
Varios gendarmes recibieron. también 
iesioíiés dé escasa liíiportánda. ‘
Les tropas lograron disolver á los amo­
tinados.
M á o d o F a B ? í »
Las cuestión del abate Jouíñ no sé dis­
cutirá hasta e|' 11 de Abril.
--H a fallecido el obispo de Audi, mon 
señor Luatd.
—Ün cabiegramá acabado de recibir 
anuncia que los hondurenos han derrota­
do á los niearaguos, después de una en­
carnizada lucha.
La Congregación de la Inquisición há 
dictado un decreto renovando la excomu­
nión del obispo Vilatíe, jefe de la iglesia 
cismática.De provincias
1907
I s n p e l l í t i e i ? i
_  ̂miedlco-GirüJano ”
, Especialista én efifermedades de lá inaírlz 
ppno^ garganta, venérep, sífilis y esíómaf^o. 
-rOfíRsulíade 12 á á.-MOLÍNA LARIOS," 5. 
—Hohorahos ceriycRCípnaíes.
Casi regaladas en la Droguería Modelo — 
Torrtjof. i l2 .—Las hay desde 5 céntimo-? 
hasta 2 pesetas. ^  cem.mos
calle de £arín  G & ía
In íbm éé ea la misma ' '
15 MarzoB o 'I T a le ia o ia
Hoy se les notificó á los concejales, 
suspensos el procesamiento, pidiéndoles 
500 pesetas á cada; uno para los.gastos de 
la sumaria y exigiéndoles que el dia pri­
mero de todos los meses se presentenan- 
t̂e él juzgado.
Parece que ninguno de los ediles depo­
sitará la cantidad exigida. ■
—El Sr. Cáceres, qué se halla acciden­
talmente en Barcelona, ha íeiégraiíiado re­
nunciando la concejalía' interina, y funda 
su resolución en no haberse nombrado á
■,Va'í';0’ C.. S i ' t  í ,
■ p.iehü señor Gaceres lia salido para Ma­
drid, al objeto de conferenciar con M"
dir que se repitan 
anteanoche. - ,
Por consecuencia de los mismos fué de­
tenido un joven médico de Segorbe, que 
dió gritos subversivos..
- l . á s  autoridades coníiriüíart a.dopíando 
precauciones para asegurar la circulación 
de tranvías.
—Ha terminado satisfactoriamente el 
conflicto escolar.
—Un hijo del dueño de la fonda de las 
Guatro Naciones, que se hallaba en la ca­
ma enfermo, hase agravado bastante, te­
miéndose que fallezca, por el susto que 
recibiera al ser apedreáda sü casa con mp- 
tivo de refugiarse en ella .el concejal se- 
fñor Ros, cuando huía de las ¡ras popula- 
íes.
—En el urinario de la plaza de Gaste- 
iár, frCnte al Gíreulo valenciano,estalló un 
'petardo, ocasionando ía éxTldslón la .ro­
tura de muchos cristales.
—Dícese que hoy llegará el Sr. Blasco 
Ibañez, líamado por sus correligipnarips.
; —Las casas délos concejales interinos 
se ven custodiadas por la guardia cívih 
't-Fuefzas de la policía recorren á todas 
horas la población.
^ ‘Los carlistas han hecho constar que 
tres .de jo s  concejales interinos qee pasan 
por amigos políticos cuyos, pertenecen á 
la Liga católica.
—Los ediles republicanos han dirigido 
á la opinión un manifiesto en el que pro- , 
testan de las supuestas injurias ,á Guisa- 
solá, que sirven de base para la suspenr 
'SiÓn del Ay untamiento.'
Señalan coítío principal motivo de la 
medida arbitraria el hecho de que los ele­
mentos republicanos han sido por raur- 
cho tiempo m  partido dé orcien, mer­
ced á cuya eficaz labor hase transformado 
ja  eiadad y consolidado la Hacienda del 
municipíól ,
Galifican de verdadera emboscada, él 
procedimiento seguido contra, ellos y íér-i- 
rhinan manifestand^o que se dirigen á la 
opinión convencidos de la iíiütilidád de; 
tomar en serio las leyes.
-eAílúnciase la aparición de un perió­
dico de la tarde.
—Aumenta la hostilidad contra ios edi­
les interinos. ,
—Algunos católicos censuran que sé 
tomeál arzobispo como base de la ' cam­
paña política raaurista.
Po Bffiipoelona
Haii marchado á Madrid várías comi­
siones de fondistas á fin dé ásistíf á Iq 
asamblea convocada para el 16 de Márzo, 
-^Hoy sále para Monserrat el procuíai? 
dof geíiéfal de la Argentina. ; ’
—yh canónigo de esta -eátedral irá á 
iMadiid eOn la Santa Giríta, cuándo dé á 
iüz la réiná V ícíófíai, ., ¿ -
- -S e  lia ordenado ía deíérídón de Ma­
ría Gallardo, amanté de Fotcadeíí.
Se ignoran los motivos de esta dispbsi- 
ción.
—La bomba encontrada anoché es una 
granada cilindrica, de ocho centímetros, 
análoga á las que usaban antes los regH 
fñleíiíos dé artilléría de campaña.
Huelgan los forjadores dé cadenas, pi­
diendo un aumento en el salario dé diez 
por ciento. ̂  -
Los patronos no acceden á la solicitud. 
Ayer apareció cortada ía linea aérea 
que trasmite á la fábrica la energíá el éc- 
írica.
El hecho se atribuye á los huelguistas. 
B ©  ' T a r r a g o n a
En lá estación del Norte se Ha incendia­
do uñ yágoii que contenía diez toneladas 
de azufre.
B o i r i g o
El Ayuntamiento ha acordado nombrar 
hijo predilecto á don Martín Echegaray, 
por sus gestiones para los viajes rápidos 
con la Argentina.
Rosistoneia
Anoche, el eomísÁVio general de póífe' 
intentó arrojar de tm tenario á un soIdlT 
de caballería, por co % íef actos 
nestos.
Al verse descubierto ^ i l i t a r ,  sacó i  
débájb de la guerrera ua^éuchillo y acó* 
metió á Millán Astray, quién tuvo que de­
fenderse amenazando á siiVresor con un 
revolver. ™ ■
La llegada de un agente,l»ue desa 
al soldado y lo  condujo al Mgado 
tar, evitó una desgracia si
■ V ista
El día 5 de Abril se verá en la\\Aiidien- 
cia la causa instruida por la expfeión dé 
la bomba en la calle Mayor. T
Ferrer designará hoy defensor, iAdicIn 
dogg para patrocinarle al Sr. Sol r  Or
B a c p l o s i é l a
En este momento nos íelegraHan direc­
tamente de San Petersbuígo, con carácter 
urgente, comunicándonos que anoche 
ocurrió lina explosión en el techo delto- 
cal dónde se reúne ía Duma.
IrfÍb© B *aI»
Dice E l Liberal que en ía conducta dé 
Maura, como jefe del Gobierno, sigue 
habiendo dos cosas igualmente agresivas: 
de una parte que ofende á las gentes con 
sus hachos, y de Otra que las saca de 
quicio con sus explicaciones.
Escribe hoy El Imparcial: No>se conci' 
be la idea de la posesión de la tierra : sin 
el hecho de su pn)ducc¡ón;se ía posee pa­
ra que nos líiahíaiga, para quedos hom­
bres que en ella viénén á la vida rio ten­
gan qué huir á oíros continentes en buS'̂  
ca del pan de cada día.
ip a i^ a d o F o g !
Un millar de _panaderos reunidos en la 
Bolsa del trabajo, adoptaron, desptres de 
violentos discursos, una orden del dia 
protestando de toda modificación en el 
desGansp semanal.
También decidieron declarar la huelga 
para conquistar el reposo que demandan.de la noche
Del Extranjero
15 190^
'■ jLo«G áO © t^^^^
E! diario éfícíaí ptíbíica, entré piras, las 
siguientes disposícionesí 
ptdenando el eurnphniiento del réái dé- 
créiO fecha 7 de Marzo.
Autorizando, que los buques nacipnales 
desp.achádós para cabotaje hagáii escala 
en,Ceuta y Meillía.'
ÑQmhrandó fribunaí para las oposicio­
nes á plazas de auxiliares del tércCr grupo 
po de la facultad de derecho de la Univer­
sidad de O.viedp.
'É m p o i s i e i o i i e ®
Según escribe un periódico.retógjado 
parece que, al ib\, ha llegado la, hora de 
que en Valencia, haya una autoridad.
Tambf40 &up'one que en aquella lo iíil i- 
' ̂  y  sorianistas andarán á las
.„,vira.J greñas.
15 Marzo 1907.
B ©  F e t e r s . i b u p g o  I
La sesión de la Duma ha sido boffK- 
cosa,
Algunos diputados estiman que debí? 
stíspendérse la sesión, siendo recibidas 
sus palabras con aplausos.
Otros apoyan una próposicióñ en. qu® 
declaran su sospecha de qué los miem­
bros de la derecha hayan organizado un 
cornplot.
La izquierda hace signos de aprefei- 
ción.
£1 presidente llama al orden al orador.
Y se levanta la sesión.
—Se ha desplomado la techumbre de M 
Duma,
El áuceso ocurrió á las cinco y cuarfe 
de lá madrugada.
Créese que el hundimiento ha recono­
cido por causa el considerable peso de 
los ventiladores, unido al estado ruinoso 
del edificio.
Más de doscientos escaños se h^bn 
cubiertos por los escombros.
Acordóse que la sesión de hoy se cele­
bre en e í palacio Tauride.
■^Las reparaciones durarán bastantes 
días.
B o T o l ó H
. Han sido identificados nueve cadávete? 
riiás.  ̂ _ I
—En los centros oficiales se atribuyete 
catástrofe Lá la descomposición de fa pól- 
vora.
Creen algunos que debía modificarse la 
forma qucitienen en la actualidad los gra.“ 
nos de pólvora.
B @  B i o b o a  _ _




B e A vila  .
Ha llegado ía princesa de Sajonia.^ . 
Én la estación fué recibida por las a 
ridades y numeroso públicó.
Después visitó algunos monument(? > 
Mañana saldrá para Salamanca y . ,
eelóna.
B ©  G r á n - a d a  '
La princesa Beatriz visitó hoy i a g g ;
bra, á'dmirárido désdé ella, el herinOS P 
nórarná'de la vega.
Después; salió para Axadrid.
En Villagarcía ha aparecido «n nuev 
periódico titulado Galicia Nueva,
...» . . .  J  ~ 1  ' ‘




El diario oficial del ministerio de ja  
0«?ría P'u'oiica una disposición nombran- 
áó vicario de la plaza de Chafarinas al 
presbítero de la diócesis de Malaga, don 
Diego Darán Verdugo.
«ñepaldlo de Madrid» 
Heraldo de Madrid que, llamado 
por el Gobierno, llegó hoy á la corte el 
gobernador de M ála^ ,al abjeto de confe- 
tetipiár sobre él ehcásilládí);
AlÜiédib tííá visitó á Láciervfe y-en la 
Éíitré vista por ambos celebrada, se elimi­
naron algunos candidatos de los que en la 
candidatura figuraban como seguros.
Esto es lo que dice el citado periódico, 
pero á nosotros nos consta que el már  ̂
■qués de Unzá del Valle ha venido para 
tratar de las elecciones de Alava, por 
donde es senador.
Sabemos, por conducto frdédigno, que 
já única mbdificáción del, ehéaaillüdo, ¡en 
¡5 que á Málaga se refiere,' es ja  sUsfifú- 
ción de Herrera Molí por Alvarez Net 
l(D.Jcsé>. ;
I También nos dicen que se practican 
gestiones para que el Sr, Ariza, yerno de 
Loño, reemplace á Luna en el distrito de 
intequera.
Escribe LaEpocü: «Han pasado aquellos¡Iks fSeientísirrips en que los gobernantes ornaban de la prensa sus programas y en [que las campañas periodísticas recibían 
su consagración de los proyectos dé ley 
Ique sugería la musa rotativa.»
. jOMpat© ©sai _ '
Dice Heraldo de Madrid: «Sépase die 
una vez s! ser. concejal republicano cons­
tituye un peligro para la seguridad perso­
nal, en tanto que las altas investiduras 
sirven para.'burlñr las leyes i?*; í- 
«España Miae Va»
Ocúpase España Nueva del trust azu­
carero y dice que la ley deí más fuerte es­
tá á punto de acarrear encierfa región un 
inevitable Conflicto sangriento.
Habla l.aei©3t?ira
Ha manifestado el ministro dé la Gober­
nación que reina tranquilidad en Valen-
to de Valencia y del aspecto que presenta 
la lucha electoral de Barcelona, deducien- 
dd del triunfo una ventaja para la región.
Quedóse pare mañana la firma de los 
asuntos de Marina y la Presidencia.
B© paseo
Después del Consejo [salió el rey de 
paseo.
Oií»©nilai?
El ministro de Gracia y Justicia prepa­
ra una circular para los notarios ordenan­
do que no retrasen el curso de las actas 
de ultima voluntad, para evitar trastornos 
á los iníeresados en las tesíamehíatfas.
O tosí as piitolieas
El director general dé obras püblicas ha 
dispuesto que cuantas se ejecuten para re­
mediar la crisis obrera en Andalucía con 
cargo á los créditos que para, dicho fin 
aparecen consignados en el presupuesto 
actual, sean continuación de las suspen­
didas el año pasado.
B olsa de Madrid
¡Día 14
cía.
Los estudiantes se hallan en calma. '
El ministro quitó importancia á'la mani­
festación de ayer, pareciéndole éxagéra- 
da la información de la prensa sobre e! 
último petardo que estallara, añadiendo 
que la explosión fiié. originada por el dis­
paro de revólver que hizo un individuo 
contra los cristales de un urinario.
También negó Lacierva que venga á 
Madrid un policía inglés en comisión de 
servicio.
Firm a
4 por ido interior contado..J 83,55
5 por 100 amoríizable.......... ¡101,05
Cédulas 5 por 100............   103,34
Cédulas 4 por 100 ..,.............|000,00




Día 15 DE Marzo
París á la vista . . . de 9.10 á 9.30 
Londresi á la vista . . de 27.61 á 27.66 








1394,001000,00Acciones C .‘ Tabacos.
C a m bio s
París á la vista....... ............i  9,301 9,55
Londres á la vi.$ta................. 1 27,661 27,76.
m£efíAMASDE ULTIMA HORA
El rey ha firmado los siguientes decre-
Proponieíído párael ttiaíído 'del bata- 
in de cazadores de las Navas al teniente 
coronel don Tomás Palacio.
Nombrando ayudante de órdenes al te­
niente coronel don Joaquín Aguila.
1 Cese y pase á la reserva del brigadier 
Manuel Membrilíerá.
Concediendo derecho á los aspirantes 
tflas academias militares para que puedanÍ' resentarse dentro del mismo curso en que deseen.
R e s e r v a  -ifi Sol y Ortega s  muestra reservado aeer- 
1a de si defenderá ó no á Ferrer.
Rumos* desmentido
[Los amigos de Weyler iiiégan que la 
ita de éste á Moret tuviera por objeto 
;nlflcaíje su adhesión.
Sepelio
,Ha recibido sepultura el cadáver'de 
fi|Sn Victoriano Hernández, magistrado 
I: del Tribuna! Suprémo, 
j Fraile gravísim o  
El padre Rojas, comisionario de la or- 
TO de los franciscanos, se halla grávísi-
^  Catoildeos
t Osma conferenció hoy largamente con 
I l Maura.'
F Romanones también avistóse con Moret 
fiara tratar de las próxinias elecciones.
¡ Sin inform ar 
■i Un periódico acoge el rumor de jque 
[Sánchez Toca ha devuelto á Maurá él 
jjfflroyecto de administración localg sin ha- 
mblo inoírmado previamente. 
«ÉlCorreo»
En su número de hoy trata El Correo 
de las líneas férreas italianas.
«Diario Universal»
\)\ze Diario Universal q\xQ se ha pregona­
do mucho la necesidad de llevar á cábo lai 
reconstitución nacional, declarándose la 
urgencia, pero nadie ha tomado lo iniciati­
va ni ha hecho cosa alguna para reali­
zarla.
El viáj© d e lr e y
Lacierva ha dicho que nada hay acorda- 
ido sobre el viaje del rey á Cartagena.
"1 Apesar de esto se cree que el viaje se 
jefectuará el día 28, acompañando Maura á 
’™don Alfonso, el cual pernoctará en dicha, 
ciudad á bordo del Giralda. ,
1  También irá á este puerto el crucero 
^rincm de Asturias para esperar al rey y 
'̂ tributarle los honores correspondientes.«arece seguro que el soberano ¡¡inglés irá más tarde á Madrid á devolver á feAlfonsola visita oficial qué éste le 
'•izo recientemente.
B l ñ c u l t & d
La prensa señala como un obstáculo 
ira que el rey de Inglaterra apadrine ai 
^ 0  heredero, la circunstancia dé ser 
quél protestante.
Anatema
Según advierte un periódico neo lo más 
atólico que hay entre los elementos ai- 
lonsinos es el partido conservador, pero 
íu política ni es católica ni protestante; ni 
pm nada se acuerda de Dios ni se subor- 
p a  á la iglesia, en lo espiritual.
■ Solíeitnd'
Ferrandiz ha Icido con interés las ins- 
ncias que le dirigen diversos obreros 
cianos de los arsenales del Estado, so- 
îtando derechos pasivos.
El ministro llevará á las cortes un pro- 
cto procurando que cuantos obreros Ile- 
n ciertos años de servicio, no queden 
andonados.
Consejo
Se ha celebrado en palacio el acosíum- 
rado Consejo, bajo la presidéncia del
y. " '
.Maura pronunció un largo discurso tra- 
fijido del resultado de las elecciones y de 
convocatoria de ¡as generales.
^También míormó de las causas que han 
Nivado la suspensión' del Ayuntamien-
16.1Vlarzo 1907.
¡De UondF©@
Los periódicos locales, publican tele­
gramas de Douvres anuncianido el naufra­
gio del crüCQW .Dugue de Edimburgo.
D© V alencia
La guardia civil continúa patrullando.
—Los republicanos unionistas han pú- 
falicado un manifiesto.
:D© Bareelona
Un sujeto desconocido hizo un disparo 
contra el director de La Tralla, el cual re-̂  
suitó ileso.
(N. de la /?.—Este telegrama ha sido 
censurado.)
D© S evilla
El chauffeur del marqués de Monte Sión 
intentó estrangular á éste mientras ' dor­
mía, por haberle despedido.
El marqués despertó, haciéndole un 
disparo, del que resultó el chauffeur gra­
vemente heridOf
M omtojí amiento
Han sido firmados diecinueve nombra­
mientos de alcaldes.
Dícese que varios de ellos correspon­
den á la provincia de Málaga.
Á gonisan do
El ex-mimetró conservador Sr. Cárde­
nas, que sufre tina pulmonía, se halla ago­
nizando.
Rmnos» deisisieiitido'
Se desmiente la enfermedad del rey Leo­
poldo de Bélgica.
íneendio
En Písboürg un violento incendio ha 
destruido dos fábricas y 19 casas.
D e  B i í n s e l a s
¡Sábese que el rey está enfermo.
En los centros,oficiales to niegan.
D© P a iíís ,
Monseñor Richard se ha trasladado al 
nuevo obispado.
—Se preparan funerales por las vícti­
mas del fendi
LA a l e g r ía
Gran Restaürant y íienda oe vinos de Ci­
priano Martínez. ,
Servicio áila Usía y cubiertos desde pese­
tas T50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á peseta? 
0‘50 ración.
Los selectos virios Moriles del cosechero 
.Alejandro Moreno, de i,ucena, que se e;^pen- 






París á la vista . . .  de 9.10 á 9.30 
Londres á la vista . .. de 27,61 á  27.66 
Hamburgo á la vista. . . de 1.345 á 1.347
A u to r iz a c ió n .—Por la alcaldía ha si­
do autorizado el industrial don Francisco 
Delgado para instalar m esará la puerta de 
la cervecería de que es dueño.
O fic io .—El alcalde ha oficiado á los 
propietarios de la calleja de Cadete para 
que procedan á la limp'ieizá de los pozos 
negros.
L o s  b il lé te s  de lo te r ía .—La Direc­
ción General del Tesoro ha acordadp: 
prohibir en; absoluto la venta de billetes 
en pequeñas participaciones de todas cla­
ses; prohibir terminantemente la venta de 
billetes y décimos por expendedores am­
bulantes que no tengan el correspondiente 
título.
■ Las faltas qué cometan los expendedo­
res por ejíigir sobreprecio, en ios billetes y 
no giiardar consideración ‘al público, se­
rán imputables á los admininistradores.
La venta de billetes, ppr personas no 
autorizadas, se perseguirá decomisándose 
ios mismos y aplicando á los, vendedores, 
y á los adminlstradorés de donde proce­
dan los billetes, la ley de contrabando y 
defraudación..
E nferm o.-D esd e hace días se encuen­
tra éii cama á, consecuencia de un catarro 
pulmonar, nuestro particular amigo don 
Antonio Pérez García, dueño del teatro 
Lqra.
De todas veras deseamos el alivio del 
paciente.
O urad o .—En la casa de socorro de la 
calle dél Cerrojo ha sido curado Francisco 
Bueno Pérez, de, una herida en el párpado 
superior izquierdo, que casualmente se 
ocasionó.
S u b a s ta . — Hoy se subastará en el 
Ayuntamierrtq, bajo el tipo de 60.000 pe­
setas, él arbitrio establecido sobre merca­
dos yípuestos públicos, 
S e s ta b le e id a .—Se halla restablecida 
de la>grave enfermedad que la aquejara, 
la señora doña Matilde Meildiluce, viuda 
de Cásanova.
O nden.—Por la Superioridad se ha or­
denado que los individuos que trabajen en 
la caíga y descarga en los buques á flote, 
no tienen que pertenecer á ningún regis­
tro.
B é g r e s o .—Ha regresado de Bélgica, 
el distinguido joven don Ernesto Ritíwa- 
genv
B is fe n s ió n .—Rafael Córdoba Oñate, 
se produjo ayer la distensión de los liga­
mentos de la muñeca izquierda, teniendo 
que ser auxiliado en la casa de sóc'Oító.
E n  G ra n a d a .—Se encuentra en Gra­
nada el comerciante de esta plaza don Fe­
derico Garret.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco marchó á Fuente Piedra,en 
unión de-su hija el abogado don Antonio 
Navarro Trujillo.
Para Madrid el rico propietario, don An­
tonio Casina.y don Manuel Romeío Ca- 
salá.
En el exprés de las once y treinta regre­
só de Madrid don Enrique Bernabeu.
En el treii de las doce y treinta salió pa­
ra Sevilla don Miguel Pugnaire.
En el exprés de las cinco salió para Ma­
drid don Cristóbal Gambero, dueño del 
Hotel Victoria.
Para Coiri don Juan de la Bárcena Qó- 
mez.
En el correo general regresó de Ante­
quera don Daniel Morcillo.
De Sevilla don Francisco Mostazo y se­
ñora. ,
De Granada don Diego Egea.
De Alora don Diego López Montenegro.
En el tren de las cinco salió para Barcé^ 
lona el joven don Tomás C, Valdespino, 
hijo dé los marqueses de Valdespino.
, A  M adrid.-r-H a marchado á Madrid 
el comerciante de esta plaza don Guiller­
mo Reih Arssu.
L a  e m ig ra c ió n  en  M á ló g a .—Es no­
tabilísima la información gráfica que de la 
emigración á las islas Hawai publica Nue­
vo Mundo en su número de esta semana.
Entre las varias fotografías que forrnan 
la referida información, hay una muy in­
teresante obtenida en el muelle de Málaga 
durante el embarque de los emigrantes, 
que dá idea exacta de la importancia de 
dicho suceso.
También publica Nuevo Mundo notas 
gráficas dé otros asuntos de palpitante ac­
tualidad.
E x á m e n e s .—En la comandancia de 
Marina de e&ía provincia y bajo una j,untâ  
competente, han sido examinados y apro­
bados para patrones de pesca de esta pro­
vincia José Romero Arrieía, Antonio Ruiz 
Morales y José M.^ Soler León.
L -u xació n .—María Ariza Gutiérrez se 
produjo anoche casualmente la luxación 
de la articulación radio carpiana derecha.
En la casa de socorro del distrito de, 
Santo Doipingo recibió auxilios faculta­
tivos.
Precios j K j [  OáHdad
m i ” *̂ *̂ " *”  garantizáda
competencia 4 8  ( e s í p i t i a a )
de vinos y
•a vmo seco. 
» » dulce
P, Ximen 











I botella 0‘35 
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a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 23 1 botella
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D efiínd ión .—En Anteóuera ha falléci- 
do el antiguó-industrial aoii Pedro Qüirós 
Óe lQs,;Rl(^,á cuya familia enviamos é| pé­
same.
E n  e l  C onsulad o fr a n c é s .—Cumpli- 
meníando’el acuerdo tomado en cabildo, 
á las cinco y media de ayer tarde, el al­
calde, aco|ipañado de los concejales se­
ñores Pomd da León, García Guerrero, 
Estrada, í%ñas y García Souvirón, estu­
vo en el cond ad o de Francia dando el 
pésame, al rqpreseníante de dicha nación 
por la catástrofe de Tolón.
El cónsul,.íigradeció las manifestaciones 
que se le h a ^ n , prometiendo transmitir­
las á su gobierno.
E l  G o b e rn a d o r.—Es seguro que el
Se vende un carruaje norteamerioano
6 L& l o ®  l l © , r c L a d . o ®  a r a f i a
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
gobernador Regresará á Málaga antes del 
día 19.
E scru tiilos.-T -Segú n  noticias oficia­
les se ha veificado en Antequera el es­
crutinio de l|s elecciones.
De Rondadlo se han recibido aun datos, 
por cuya ra^ n  se ha oficiadó por este 
Gobierno ci|il, reclamándolos.
J u n ta  de fe s te jo s .— Presidida por 
don Ricard(f Yotti, se reunió anteanoche 
en la Cámaéi de Comercio la Junta per­
manente de estejos,y después de aproba­
da el acta d« la .anterior, se dió lectura del 
resultado sá isfáctorio,que alcanza la sus­
cripción.
Hablóse c e la marcha que llevan los 
asuntos de t )ros.
Se acorde! que para la sesión próxiina, 
presenten lo 5 directivos un número de fes­
tejos para informando el programa de los 
que sé celebrarán en Agosto.
La sesión se terminó á Iqs once y media,
Ju n ta  d< I Sanidad.-'Tan pronto vuel­
va el Gober lador civil, se reunirá }a JqnJá 
de Sanidad, para proceder á la elección 
:de nuevos vocales.
L i n f a . -  Se ha remitido al Ayunta­
miento de C arratraca la linfa vacuna que 
dicha corporación había pedido á este Go­
bierno civil:
Dolí iiardo Moiez y
Una esquela mortuoria que llega hoy á 
esta Redací^lón nos comunica la infausta 
nueva del fallecimiento de nuestro queri­
dísimo amigo D. Eduardo Sánchez- y 
Sánchez, ocurrido el día 7 del corriente 
en Almuñécar.
Era el Sr. Sánchez y Sánchez un hom­
bre recto y caballeroso, de carácter ente­
ro y gran corazón; que gozaba legítima­
mente la estimación de los suyos y el 
respeto de los extraños.
AI desaparecer del mundo de los vivos, 
deja en pos de sí estela luminosa de hon­
radez y nobleza, muy difícil de ser imita­
da, y que, por lo mismo» constituye un 
timbre de gloria para la memoria del extin­
to y iiq verdadero consuelo en la honda 
pena que tan inmensa desgracia ha pro­
ducido en su amorosa familia.
Nosotros,, que desde hace muchos años 
nos honrábamos con su amistad, pudimos 
apreciar de cerca las virtudes que ateso­
raba y los sentimientos generosos de su 
gran corazón.
Lamentamos sinceramente la pérdida 
de tan respetable amigo y enviamos á su 
afligida familia el sentido testimonio de 
nuestra asociación á su duelo.
Recuerdos de compañerismo.
D os colegas dedicart ayer , sentidos re- 
cóerdOs á nuestro inolvidable compañero 
Aparici.
Nuevo Diario dice anoche:
«Hoy se cumple el segundo aniversario 
de la muerte del que fué querido compa­
ñero en la prensa, el joven, redactor de El 
P opular Pepe Aparici.
, Hermanos en letras no hemos podido 
olvidar á aquel niño trabajador que pres­
taba todos los esfuerzos de su juventud á 
la ruda é ingrata labor del péríodlsmo.
Muchas veces han venido á nuestra 
mente los recuerdos de aquel buen cama- 
rada que dejó este mundo sin conseguir 
él premio que mérecía por sn cariño á ias 
letras y al periodismo.
Anote su familia y el apregiable colega 
El P opular estas:líneas, como un frater­
nal tributo que á la memoria dq Pepe Apa­
rici, dedica Nuevá Diario 
Muy agradecidos quedamos á las cari­
ñosas frases del estimado colega.
Igualmente estimamos las expresivas 
líneas ^ue á nuestjo malogrado compañe­
ro dedicó ayer el Sr. Romero López en El 
Cronista.
Reunión,-i-A ^bche 4 las ocho y media 
sé reunió lá Brigada marítima de este 
puerto en su local social, con objeto de 
dar cuenta de la aprobación por este Go­
bierno civil del reglamento de dicha Socie­
dad.
Fue designado secréíario de la mis­
ma, el compañero Rafael Alvarez Moreno.
Después levantóse la sesión.
^oefiedad d© H ig ie n e .—Para el sá­
bado de la semana próxima, ha sidp apla­
zada la sesión que anoche debía celebrar 
ía sopiedad'-de Higiene.
H o te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores: .
Hotel Europa.—Don Juan Nieto Gavi- 
lano.
Hotel Colón. — Don Ginés Ruiz, don 
Juan Carrascosa, don Juan de la Cruz Co­
tilla, don Emilio García, don Antonio M'®- 
Yillaión y familia, don Pédro Quesada y 
Mr. Gustav Sehistr y familia.'
V ia je r o s .—Ayer Ijegáfon á esta papi- 
tal los siguientes:
Don Antonio García Toro, don Francis­
co Cantonel, don Vicente Gómez, don Jo ­
sé Camas, don ÍFrancisco Maqueda, don 
Tomás Ruyuelo, don José Cubites, don 
Francisco Alpieida, don José Rasgado, 
don Rafael Naranjo, Jflr. Yorí, don Satu- 
rio Berenguer, don Antonio-Enrich y  don 
Gabriel Maestres.
E s c á n d a lo s .—A lá una de la tarde de 
ayer promovieron un fuerte escándalo, en 
la plaza de la Constitución, Juan Lavado 
Gutiérrez y Pedro'Navarro Serrano, sien­
do detenidos y puesto el primero más tar­
de en I^ertad. :
—También promovieron un fenoraenál 
alboroto, acompañado de gritos^ iñipro- 
perios y toda clase de adjetivos mal so­
nantes, en el álveo de Guadalmedina^ Ana 
Cano Medina, Carmen de Haro Campos, 
María Medina Benítez y francisco Ra- 
rrionuevo Barrio, ocupándose á este últi­
mo una navaja, pasando todos detenidos 
á la prevención de la Aduana.
G e n te  a le g r e .—Ha sido denunciada 
lá casa de lenocinio núm. 14 de la calle 
de Hernán-Ruiz, por escandalizar á altás 
horas de lá madrugada.
t in a  ih ázáííá»  .—José González Es­
cobar (a) Felipe
gne2 {a)Joseli y Juan Sánchez Suárez (a) 
Cateto, hicieron pedazos, durante la ma­
drugada anterior, un toldo que cubría un 
puesto de verduras y frutas situado en la 
plaza del General, llevándose algunos de 
dichos artículos.
Poco después fueron detenidos y en­
cerrados en los calabozos de la Aduana.
Espectáculos públicos
te a tr o  Cervant©®
Esta noche, como tenemos anunciado, 
se verificará el estreno de! grandioso me­
lodrama La niña del organillo,qne ha teni­
do mucho éxito en cuantas poblaciones 
ía ha representado la compañía del señor 
Tressols.
T e a t i f o  P p i n e i p a l
Numeroso público asistió anoche á to­
das las secciones anunciadasjen el coliseo 
descano.
En La vara de alcalde, representada á 
tercera hora, ni los vivas á la libertad, ni 
los mueras á la reacción, ni los golpes de 
himno de Riego lograron entusiasmar al 
auditorio, que solo manifestó su agrada 
en la jota de tos caracoles y en la del cua­
dro final, cantada esta con bastante brío 
por el tenor, cuyos dos números fueron 
bisados.
Para hoy se anuncian dos estrenos: Las 
malditas faldas y Pájaros y flores.
T e a t r o  U a r a
Para esta noche se anuncia una gran 
función en la que hará su debut el aplau­
dido primer actor cómico Sr. Gámez.
Entre las obras que componen el pro- 
grafna figuran el estreno de ¡A las filos! y 
los aplaudidos diálogos La riqueza de los 
pobres y Entre flores.
Primavera en Málaga
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacierida 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar, calle Málaga Mm. 1.—Caleta
F iSB R IC S DE CH O C O LA TES
JL A  J  A
Chocolates selectos fabricados con H 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-  ̂
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en café? tosíádos y cru-  ̂
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica, y  ̂
otras procedencias. ' ^
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India. r
JD e p é sito  C a « te la i? , 5  C
Sobrinos de J . Herrera Fajardo ^
BIBLIOTECA PÚBLICA
DE LA
M a o e o a o f f l i e
Consulado^ Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de 
?iete á nueve de la noche. - ,
DIARREA.
en niñbs y adultos;, estreñí* 
miento, malas digestiones, 
úlcera dél estómago, aóe  ̂
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe* 
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE GARLOS
Marca »STO H IA LIX ,,
Serrano, 30, Farmacia
MADRID
T  prlnclpalea del mundo.
E l L la v e r o
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pís. 2 ,4 0 - 3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,1 5 -  
- 6 ,2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,9 0 - 1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Pías.
?  ' S O C I E T É  C
5  J . & l .  W i N O E  H F I R G E  C
^  Cementos especiales para toda clase ^  
^  de trabajos. g
3  Las fábricas más importantes del 
% mundo por su producción y bondad de /  
£  sus productos. Producción diaria más ^  
J  de 1500 toneladas. ^
Representación y depósito. 0
^  Sobrinos de J .  Herrera Fajardo ^  
I  G A .S T E L A R , 5 |
Vaciaiia ¿is?ecta'á©
D. ZOILO Z. ZALÁBÁRDO
Tejón- RodrÁgintz,. 3Í
á los suscriptores de EL P opular
6 DANIEL LADRANOE
nentas c|e pániej Jan luego como los tiempos se habían tfan- 
quiiizado un tanto, y gracias al crédito de que gozaba, había
logrado ppnedas al abrigo de cualquier nueva persecución,-
La calma, el bienestar y la seguridad de aquella existencia 
no habían tardado en.influif de una mánera favorable en la 
madre y en la hija. , i
. María había recobrado sq sahid, su frescura y casi su ale­
gría de otros tiempos. ^
Las espantosas imágenes del pasado se habían ido poco á 
poco borrarido de su memoria merced ,á los invidiables privi­
legios de la juventud, y no era ya raro qu,e sus.alegires carca-- 
jad as resonaran en aquellos muros tranquilos.
La marquesa misma parecía haberVecobrado por completo 
larazori. . . .  .
Los cuidados, la calma y la paz habían triunfado de aque-. 
lia enagenación mental, resultado de una serie de violentas y 
multiplicadas sacudidas.
El solo vestigio que la había quedado de s¡u funesta enfer^ 
medad erá una actividad febril, un carácter por todo extremo 
irritable y un mal humor que no siempre la alegría de su hija 
lograba disipar.
El día de que hablamos, una hermosa mañana de otoño, ha­
bía una especie, de fiesta íntima en la casita de Sainí-M auri- 
ce. Se trataba de hacer la vendimia en la fecunda parra, que 
atravesaba el jardín, y todos los habitantes del apacible reti­
ro se habían reunido .para tal solemnidad.
Solo Mad. de Merevílle ,no había querido tomar parte en la 
diversión, y refugiada en el pabellón, leía con grap atención 
varias cartas que había recibido aquella misma mañana.
La puerta abierta la, permitía, sin ambargo, ver á los vendi­
miadores, y con frecuencia sus alegres gritos llegaban hasta 
ella, pero sin lograr distraerla de su lectura.
 ̂ En cambio M aría parecía entregada por completo á su 
inocente dicha. Vestida con un elegante traje de mañana de 
color claro,con sus hermosos cabellos anudados por un senci-
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lio lazo, Sé esfofzabá, con las tijeras en la mano,'en arrebatar 
los méjores racimos á su doncella Jiianita.
Esíá^ fresca, morena, de saya corta y cuyas facciones ex- 
presabán tanta malicia como vivacidad, aparentaba, para li­
sonjear el amor propio de su ama, disputarle los apetitosos 
trofeos; míenfrás qué en realidad solo recogía los racimos 
verdes ó los picados por los pájaros.
. Aqiiella rivalidad divertía grandemente á las dos jovenes' 
que reían con alegría mientras pisoteaban algunos granos.
Un poco más lejos el viejo Juan Pedro, el Filemon del pa- 
bellon-portería, subido en una escalera tan'vacilante como él, 
vendimiaba más á conciencia y arrojaba los racimos en una 
amplia cesta qúé sü'nó menos vieja coííipáñerá teñía abierta á 
sus pies.
Un hermoso mastín, armado de su collar erizado de puntas 
de hierro, vagaba indolentemente enmedio de aquellas gentes 
trabajadoras; y un rayo de sol claro y diáfano parecía favore­
cer una sonrisa en los labios'm ás rígidos y un latido alegre 
en el corazón niás frió.
Jovenes y  viejos encontraban tal placer en *  us ocupacio­
nes que no habían oido el rumor producido por la verja exte­
rior al abrirse, ni crugir la arena de la avenida bajo la planta 
de un intruso. Asi es que cuando menos lo esperaban surgió 
entre ellos la esbelta figura de un joven vestido *(ie negro, y 
q,ue.por ser el solo admitido en la riiorada dé las damas de ll\ e- 
reville no necesitamos decir que era Daniel Ladrange.
Juanita fué la primera que le vió, dejando caer de la sor­
presa un racimo que se lievábá á los labios.!
— iVirgen santa! Ciudadano Ladrange— dijo tin poco con­
fusa. ¿Cómo habéis'entrado hasta aquí?.
— iPor la puéirtaf--se limitó á decir el interpelado.— Sois 
tan aturdida qué á pesar de mis co.niíauas recomendaciones la 
llave estaba puesta. Pero no pue lo reñirosTioy, ni á P.ips gra­
cias van siendo tan ‘nécesaríás ias precaiicíónes.
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A D f l I ü n O  CONCENTRADOSA d U N U o  f l o r i d a PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAN H. 8CHWARTZ: 8ran C z p m , CORDOBA _SUCURSAL en MALAGA: Calle de 2̂6D e l e g a d . © ;  T O S D  :f e w d :O D I 3^ “̂  B D T B Q - O S10 i S  HELIO U as S e ñ o ra s  que ten g an  v ello  ó pelo en  la  eara  ó en  e u ^ q i^ e r  p ^ t e  p e se ta s  bote. Se____ ________ _____________ ^  ___ 1 __« ñ o s  f i e  ísT titO . N O  tie n e  r i V a i .  ______ ________  __ju a n r n o tsiw wii Ai» y - -----1 Precl.o» as’ou oset»» uuie.  remnlCosm éticos de Francb. No irrita  el Olitis. É s el más eco n ó m ico  f  ® g® Barcelona. B e  venta en  todas laspor correo certm cado anticipando pesetas 3 ‘50  en seUos. B orrell farm acéutico, Asalto, 6 2 , Barceionit ‘«ogue,rías, perfum erías y farm acias.
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de I*',dos los estilos:
Encajes, realce, matices, rninto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
Bom estiea bocina central 
la misma que se emplea universalmepte para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
oírc sq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura.
Máquinas “SINGER,, para coser
Todos los modilos á Pasetas 2‘50 seiaDales.—Fidase id CitdtogoÜDstrado qoe so da
La O o m p a ñ l a  - J í a D r i l  b i B g e r   ̂
Concesionarios en España AD CO O^ y L. 
Sucursales en la Provincia de M álaga 
M álaga,! A n gel, 1  
A N TB Q B E K A , 8 , IL^ucena, 8  
RO N B A , 6 , Carrera Espinel, 9  
V E E E Z  MAXíA G A ?  ,M ercaderes , 7
E squelas fünebres
se reciben para su iuseu, 
eión en este periódico has- 
ta  las cuatro de lamadi*u. 
gada.
DESCONFIAD DE LAS Los que emcriben, Médicos de nünuro per oposición del Hospital de
] V I a i í * f i l  l a l  O 1a .e15r Q .0 0 l
I I  I TI I I
CERTIFICAN; Que flan ensayado la Emnlsldn Marfil d« Aceita puro di Hlgadv 
da Bacalao con Hiposfoefitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar b 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que pof 
debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo deniedl. 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizíáas
en el aparato respiratorio principaimaíte. * . .
Y para que conste y á petición dél interesado, se-da este‘<vCertiflcado en 
26 de Marzo de 1894.
Dépósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico de F . del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.—Málaga /ose' Usiaris.—M. Solazar.—Isidoro de Miguel y  V igu ri.^ m n  JIÍ.Mtrkĵ  ^^^Anionio M.* Cospedal Tomé.—Alberto Fernández Gómtz.
CA FÉ NERVINO MEBICÍNAÉ 
del D o c t o r  M O R A L E g I
N ada más inofettsivo ni más activo para ios dolores de cabeza, j&quecas£> 
v ab id o s,. epilepsia y demás nerviosos. Los males del estdmago, del hígado y 
los de la  infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 - 
pesetas vaja.— Se remiten por correo á. todas paites.
L a  correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En M álaga, faimacia'de A . Prolongo.
BÜEM SURTIDO
Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, se­
cante, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatinas, 
colores de anilitas de todas clases, alcohol desnaturalizado, 
drogas en general. í
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega, número 43 
(antes Compañía.) Málaga.
JABON
Con el que más ropas se laya .y se gasta menos es el
DE L A  a c e it e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
H U E V O L
GRAN CERVECE§A_GAMBRINUS
Sixto Lobillo y  Herrera
Cervezas al grifo y en botellas, licores  
de todas clases, verm outli, 
soda w ater, gaseosas y W M sky 
black, wMte ete.
Se sirve á domicilio.
Marqués de Icarios, núm ero i
Taller de C erragería
JOSÉ GARCIA MARTÍN
P a s i l lo  G irim b ard a  n ú m e ro  7 . 
Construccién de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas. 
Giran surtido en precintos de plomo de 1 fundición. 
Básculas para la faena de pasas. '
Depósitos con planchas de acero cilindricas y. de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani­
zadas. Fumistería y todo lo concerniente al ramo de cerragería.
cumoua casa ue campo, ae mmejoraoies conaiciones íngiénicas, á 
des kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tréfra-húerto con riego.
Darán razón en esta Administración
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia (íel Huevol 
son las siguientes:
Vainilla, Cafó, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Piña y Pistachio.
Pídase en todás las tiendas de Ultramarinos.
Al por mayor COMPAÑÍA HUEVOE 
Calle San Martín, 46 San Sebastián
Barriles para uvas y pasas y
êfoben0«Laza
Modlcamonto wp«cl«l do la pirt» 
mor» dentición. FacKita la salida da 
ios dientas. Caima si dolor yol prurito 
de las encias Previsne los accidontaa 
de IM denticionf» dificlios.
OE VEITA El U 8  FARIACIAt
á l  pone m ayor: S .  LA9SA 
Laboratorio químico 
-----— -M Á L A G A ---------
-----— - -- - - mi.
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E l pape! de fumapL l úc
J O
ú  mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universál á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua d élos
m a n a n t ia l b s-jo b
traídos de los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo 
exclusivoDE LA PAPELERIA-JOB
r exposiciones Universales de Pa­
rís 1 ^ 9  y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re- 
resentante para la provincia de Ma LAGA.—Joaqiaim  
d e l g a d o . —Torrijos, 91-pral. Málaga.i
ROB LEGHAUX
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
E a  s a n g r e  e s  Ija  V i d a
El mas poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en toaas las Farniaeias.
Máquinas de escribir
I T __Pinfne nnríi fariña 1Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistei 
á 4 pesetas.Vda. de Jorge A . Hodgson
>H_____ATS tSiéLíOasa ©stablcícída en !8^í
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumetii 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, L icorp , Cervezas, Whij. 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas. ,  _   ̂ .
Gran fábrica de Soda W ater y  limonada
Está casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acréuitados jamo* 
nes. de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ra.ción.
En fámilia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.® 
bajo Jerecha.
S e venden
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo, muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumios y á un pa­
seo: de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio. .
Preeio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1.
Se venden
puertas, ventanas y rejas,bal- 
cones nuevos y viejos, proce> 
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
T r a s p a s o
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
A|meria, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
iQrandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









Libros de registro. 











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
P recio s ventajosísim os
i Jodo. el. que necesite papel debe dirigirse á la
Papelera Española Straelian 2 0  Málaga
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el establecimiento de 
cereales situado en calle Du­
que de la Vitoria.
Informarán en el mismo.
Almoneda
de muebles los hay de 




Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 






ó alquilo una máquina loeo-i 
móvil de 25 caballos, 
bomba centrifuga de 20 
timetros con 18 mefrüs deto 
bería y válvula de pie t( 
en perfecto eqtado. En e 
administración irííormarán.
S e  vende
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, miiifri 
res y niños, por la mitad 
precio- Darán razón, callede 
Málaga^44. (Palo Dulce).
i j^ e r t ía d n r a s U
El Profesor Cirujano íffl*
tista, D. Antonio Blance 
ce una rebaja de precios ti 
los trabajos artificiales. Olie- 
ce dentaaurás en 25 daros 
quedando en condición p® 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3fk 
Alamos, 39, bajo
Almoneda
Por ausentarse sus i 
se venden los muebles dei 
piso. „ ,
Madre de Dios 18 y 20prin­
cipal izquierda de 2 á 5 deja 
tarde.
' S e  venden
solares en la carretera de An­
tequera frente á la Haciendi 
«La Portada» lindando coi! 





—"iDaniel, primo mío!—exclamó enrojecida de placer.—Ve­
nís á vendimiar con nosotros? Venid, venid, pero tener euida- 
do de no estropear estos racimos que reservo á mi madre.
Hablando así había puesto un cestillo casi lleno en manos 
de su primo, cuya gravedad natural parecía un tanto descon­
certada, é iba ya á continuar su tarea cuando Daniel ia dijo 
con embarazo, pero sin osar deponer la carga que su prima le 
habia encomendado;
—Os pido perdón, María; pero tengo cosas importantes 
que deciros y no puedo detenerme hoy largo tiempo... ¿Donde, 
está Mad. de Mereville? .
—Está en el pabellón. ¿Queréis verla?
“ Enseguida. Más antes quisiera hablar con vos. 
¿Conmigo? iOran Dios! ¿Que teneis que decirme?
Muchas cosas. Traigo una gran noticia,
—Venid, pues; nos sentaremos allá abajo, junto al macizo  ̂de 
glemátides. Pero la impaciencia me devora. Antes de ir más 
lejos os ruego que me digáis si- esa noticia es buena ó mala.
Buena para mí y para los que me aman.
Gracias. Al ver la seriedad de vuestro semblante hubiera 
creído todo lo o®ntrario. Ahora dejad ese cesto y vamos á 
sentarnos.
Daniel soltó la carga con gusto, y ofreciendo el brazo á su 
palma, se dirigieron á un bosquecillo, en que María tomó 
asiento en un banco de piedra.
-  iVamos! No me hagais sufrir más tiempo con impaciencia 
—dijo con su vivacidad ordinaria:—mi madre no debe ignorar 
vuestra llegada, y podría ofenderse de vuestra poca prisa en 
ir á verla. Ya sabéis su escrupulosidad en lo que toca á los 
preceptos de la etiqueta.
Conmigo, sobre todo, es excesivamente severa y su frialdad 
me aflige y me alarma más cada dia. Temo que acabéis poa 
sufrir la prevención que mi tia^íiene contra raí, y íprecisamen- 
te para obtener una respuesta precisa de vuestros labios acer- 
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una terraza plantada de tilos, parecía ser un retiro de placer 
en el que los habitantes del interior venían á tornar el fresco 
y á distraerse con el movimiento del camino.
Todo aquel conjunto tenía un aspecto apacible y risueño
que convidaba á gozar de él.
Durante largo tiempo aquella casá de campo, que podía 
pertenecer á un emigrado, ;no había tenido oíros habitantes 
que la vetusta y feliz páreija del pabellón de entrada; pero des­
de hacia tres anos habitaban en ella dos damas que vivían en 
la mayor soledad. . ¡
Las pocas veces que salían vestían tan modestamente, que 
no fijaban la atención de nádie.
La una era joven y encantadora; la otra de avanzada edad 
y de aspecto enfermizo.
Una criada, tan discreta como sus amas, compartía con la 
mujer del jardinero Ips cuidados domésticos, y excepto un jo­
ven, vestido siempre dé negro, que iba todos los días de Char- 
tres á pasar una hora con ellas, las recliisas no recibían á na­
die y hacían tan poco ruido/que las gentes de la vecindad las 
conocían apenas.
Con frecuencia se las encontraba por las tardes paseándo­
se por los senderos más solitarios de los campos circunveci­
nos; pero la mayor parte del tiempo se contentaban con limi­
tar sus paseos al jardín, cuidado con escrupuloso esmero y 
lleno de flores.
Tampoco era raro verlas sentadas en el pabellón que daba 
al camino, empleando su tiempo en leer, hablar ó hacer la­
bor; pero siempre con las persianas hechadasy sin elevar la 
voz, hasta el punto de que sólo un débil rnurmullo delataba 
.su presencia á los transeúntes.
Aquellas damas desconocidas, como el lector ha adivinado 
ya sin duda, eran la marquesa de Mereyille y su hija María.
La casa de Sainí-Maurice pertenecía al corredor de granos 
Leroux, á la sazón uno de los más opulentos proveedores de* 




Circular de Gracia y Justicia sobae Refor­
mas sociales.
—Idem del Gobierno nivil relativa á verifi­
cación de contadores de|agua.
—Idem de Hacienda concerniente á cédu­
las.
—Pertenencias de minaa.
—Dias en que han de pasar revista las 
clases pasivas.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Distribución de fondos municipales.
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
"♦ «i— K'O-^ ia iiiiiiwii.... I
R egistro eivil
. Juzgado de la Alameda
Defunciones: Rafael Montero López y Anto­
nio Granados Alarcón.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Josefa Criado Montañez y 
Ana Navarro Enriquez.
Defunciones: José Resait Serrano, Enrique 
Cázorla Herencia y Francisco Guerrero Gar­
da.
Notas m arítim as
Buques entrados ayer 
Vapor «San José», de Almería.
Idem «Cabo Ortegal», deAlgeciras.
Idem «Saturnas», de Gibraltar.
Goleta «Viana-Cárdenaó», de ídem.
Buques despachados - 
Vapor <;España», para Puente Mayorga. 
Idem «Saturnas», para Cartagena.
Idem «San José», para Cádiz,
Laúd «Santísima Trinidad», para Marbella.
Observaeiois.es
, DEL INSTITUTO DEL DIA 15 
Barómetro: Altura media, 765,45. 
Temperatura mínima, 8,9.
Idem máxima, 18,5,
Dirección del viento, S, E.
Estado del cielo, despejadá.
Idení de la mar, tranquila.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de 
por los conceptos siguientes:




B a n c o  d e  E s p a i i a  ,
Giros sobre Madrid y demás bucuísais. 
0‘30 por 100 befinecio, . ^
Descuentos, préstamos y cuentas corr 
tes con garantía 4 li2 por 100 anual. _
O o l e g i r S e l D o S e d o r e f lio d© CorreaoreB
.. . . . . . .de la peiÉsnla en li de lam le f ,
Madrid y demás plazas bancables 
vista 0‘30 por 100 daño.
' .................. .I #
AM ENíBADES
Refiere un viajero, que, entre otras cosav 
había tenido la fortuna dé jugar a las ca
con-ün rey. ,
Uno de los que le escuchaban, ic
rrumpe. . - rnn
—Eso no es nada; 'una vez jugue y® 
cuatro reyes.
—¿De veras?
—Sí, con cuatro reyes y un as.
—¿Qué le parece á usted nuestro pueh 
—Magnifico, puesto que por el PAr ,|u|,
chos trenes y puede uno marcharse a
quiér.hora.. ^
Espeetáenios■ e t a e i M o  .
TEATRO CERVANTES. -  Compañía
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 14, su pe.so en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
22 vacunos y 6 terneras, peso 3.360 kilos 
250 gramos; pesetas 336,20.
46 lanar y cabrío, peso 520 kilos 060 gra­
mos; pesetas 20,80.
23 cerdos, peso 1.960 kilos 500 gramos; pe­
setas 196,05. ’
Total de peso: 5.840,750 kilos.
Total de adeudo: 7,870. pesetas.
mico-dramática Tressoís.
Función para hoy: «La niña del i 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; me"' 
paraíso, 50.—A las ocho. , ¡,
TEATRO PRINCIPAL.— Compañía co
co-Hrica Alaría. j .  so-
A las siete y tres cuartos: «La casa 
corro» y (estreno) «Las malditas famas’- 
A las nueve: «La alegría dé la huerta •
A las diez y cuarto: «Pájaros y flora
A las once y cuarto: «La vara de alcalñn 
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.-Comp afiía cóinicO' 
de Ventura de la Vega. ...c, y
A las ocho: «La riqueza de los 
«Entre flores». , ,
A las nueve y cuarto: «¡A las fiiasi  ̂
A las diez y media: «Fresa de Aranju 
«El flechazo». . .
En cada sección, vistas cmematogra» 
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos, o & 
da, 15.
'JJpógrafía de El Popular
